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I.   INTRODUCCIÓN 
Este trabajo, presenta una contribución a la reflexión y al análisis de la 
situación de los inmigrantes peruanos en situación irregular en Chile. Y así exponer el 
estado del respeto, de lugar, de negligencia o violación de los derechos humanos, 
para que por fin, proponer humildemente soluciones. 
Es importante articular los derechos humanos, la migración y sus 
movimientos, las circunstancias en las cuales los inmigrantes estarían en posición de 
vulnerabilidad. En este contexto, los derechos humanos tienen un papel esencial y 
central para examinar los problemas de la migración. Mantener la integridad de los 
inmigrantes es una necesidad sostenida por el derecho internacional. 
La protección de los derechos fundamentales de los inmigrantes en los 
países receptores es un sujeto de actualidad y de preocupación, porque los abusos y 
los tratos inapropiados cometidos a los inmigrantes, están presentes y se cometen 
con mayor frecuencia de lo que se aprecia a nivel mundial. Ellos crearon numerosos 
instrumentos internacionales de derechos humanos que se refieren específicamente a 
este sujeto y a los derechos de los trabajadores inmigrantes que son defendidos por la 
comunidad internacional. 
Pero comprobamos claramente hoy, que la aplicación de estos tratados y 
el compromiso de los Estados que colocan las medidas, son bastante distintos. El 
desafío más difícil e importante de superar, es  hacer que los Estados obedezcan y 
respeten estos compromisos.  
Existirían dos grandes diferencias entre las migraciones de la época y las 
migraciones de hoy. La primera disimilitud, las de hoy son las inmigraciones que se 
desarrollan dentro de los sistemas llamados Estado-nación; que definieron su 
territorio y así los miembros o ciudadanos que pertenecen a este territorio y a este 
hecho, a los que no pertenecen. Es por esta razón que se crearon mecanismos que 
permitirían integrar correctamente  los inmigrantes. 
Es bien comprobado que obtener la ciudadanía o un permiso de 
residencia, de estancia, un visado, entre otros; se volvió muy complicado, difícil y 
arduo en los países desarrollados y también en los en vías de desarrollo. La 
desestimación de solicitudes, hasta del asilo para algunos, produjo así el aumento del 
número de inmigrantes que entra en los países de manera ilegal.  
La consecuencia de este hecho, es así la creación de redes de inmigrantes 
en situación irregular y el provecho de las personas, problema bastante presente en 
un gran número de países. 
Una segunda diferencia, las migraciones obedecen a las demandas de la 
globalización, esta dice por ejemplo, la diferencia entre países y la desigualdad de las 
condiciones económicas, lo que incita a buscar mejores contenidos económicos en 
otro país y así tener más posibilidades de encontrar un buen trabajo. Pues, los 
inmigrantes se dirigen a un país desarrollado o bien, en vías de desarrollo. De lo 
anterior se deduce que el desarrollo orienta los flujos migratorios. 
La globalización y los medios de comunicación, ayudan a adquirir más 
posibilidades de emigrar, y hacerlo más accesible, porque el costo de transporte 
disminuye. La migración sería así el motor de la globalización, porque produce un 
encuentro de las culturas, que se demuestra cuando en los países receptores, los 
inmigrantes que llegan traen su cultura, sus costumbres, lo que sería un aprendizaje 
de la diversidad.  
“La globalización genera una intensa competencia por el trabajo,  que ha tenido un 
profundo efecto en los países tanto desarrollados como en vías de desarrollo. En las economías de los 
países desarrollados, tiende a haber más puestos de trabajo disponibles en los extremos superior e 
inferior del mercado de trabajo, que en el centro. Trabajadores nacionales disponibles o desempleados 
están reacios a ocupar puestos de trabajo de baja categoría debido a los bajos salarios, las condiciones 
peligrosas, y la existencia de asistencias  sociales alternativas.” 1 
La migración es un sujeto que pide la atención, porque los flujos 
migratorios estimulan y solicitan las políticas migratorias. En América Latina, la 
migración no es algo nuevo, pero  hoy, ella toma importancia por causa del 
desarrollo y el desigual crecimiento de países, y como también lo hacen situaciones 
sociopolíticas presentes; la guerra, los conflictos armados, las crisis políticas y 
económicas, entre otros. 
Hoy podemos constatar la importancia y la preocupación dada a la 
violación de los derechos humanos, y específicamente a los inmigrantes. Los abusos 
que sufren, los vuelve una población vulnerable, particularmente en los casos de los 
inmigrantes en situación irregular. Es aquí donde la función, la presencia o ausencia 
del estado hará depender  la defensa de los derechos mencionados y crear políticas 
migratorias que regularicen la estancia en los países receptores. 
Para que la inmigración en un país se haga una fuente de riqueza cultural, 
social y económica para el país receptor, el Estado debe crear políticas migratorias 
correctas y adaptadas para este efecto. El estado debe garantizar los derechos de los 
inmigrantes, regulares como irregulares y sostener su desarrollo, insertándolo a la 
sociedad que los (las) acoge, para promover así en la población local, la aceptación y 
el respeto a la diversidad.  
Los estudios y los análisis sobre la migración irregular en cualquier parte 
del mundo, es escasa de datos exactos para demostrar la amplitud efectiva del 
fenómeno, pero existen estudios realizados después de los programas de 
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regularización de los inmigrantes en ciertos países, como el caso de Chile por 
ejemplo, el cual no ignora más la amplitud del fenómeno en su territorio y posee en 
la actualidad datos muy fiables de esta migración detalladamente. De este hecho, la 
aplicación de las medidas tiene más ventajas de ser eficaz, dirigida y ser obligatoria. 
La seguridad de las personas está íntimamente vinculada a la 
problemática de la migración irregular. Los peligros del viajero, que toma el camino 
de manera irregular, son bastante numerosos, y su bienestar puede ser bien 
comprometido constantemente.   
La migración irregular tiene gran incidencia en la economía, vinculado 
fuertemente al mercado de trabajo. Los inmigrantes en situación irregular ocupan y 
generalmente colman, sectores de la economía como empleos peligrosos, mal 
remunerado, difíciles, etc.  
Esto puede ser una estrategia, porque empleadores utilizarían a estos 
inmigrantes para reducir costos y colmar así, una falta de empleados en ciertos 
sectores, lo que produce una situación de gran vulnerabilidad. “Dada la ausencia de una 
mano de obra nacional dispuesta, países ricos miran cada vez más fuera de sus fronteras para 
trabajadores poco cualificados en la agricultura, industria agroalimentaria, la construcción, la 
fabricación y servicios mal pagados como quehaceres domésticos, servicios médicos o cuidados de salud 
en casa y el sector sexual. Los trabajadores emigrados y los emigrantes irregulares de países más 
pobres intervinieron para cumplir la demanda."2  
Estos inmigrantes, por lo tanto, deben enfrentarse a la discriminación, 
marginación o exclusión y xenofobia por la sociedad receptor. Bajo este contexto la 
integración de ellos se hace una problemática compleja a resolver."Las expectativas de 
una mejor vida en el extranjero, la pobreza, la marginación económica, trastornos sociales y políticos 
y el conflicto son todas las motivaciones para desplazarse. Sin embargo, las oportunidades para 
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 ídem .  
emigrar legalmente son muy limitadas. Los migrantes, incluidos los solicitantes de asilo, han 
recurrido cada vez más a la entrada ilegal y estancias no autorizadas, y un número cada vez mayor 
usa los servicios de contrabandistas para evadir el sistema, agravando su vulnerabilidad a la 
explotación y malos tratos”.3 
Chile, hace quince años, se hizo un país receptor de inmigración. Según 
las cifras del 2009, los inmigrantes peruanos son los más numerosos. El país colocó 
programas de regularización de los inmigrantes en situación irregular. Es por esta 
razón que vamos a estudiar su situación y a analizar la migración y los derechos 
humanos, para resolver así los problemas, los puntos fuertes y los puntos débiles de 
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II. Capítulo I “Migración en América Latina y Chile” 
La historia de la migración en América Latina es, como en todos los 
continentes, determinada y condicionada por los contextos, políticos, económicos y 
sociales de cada país. 
América Latina pierde bastante la migración proveniente de países 
europeos, a causas de las guerras y las crisis producidas durante la primera mitad del 
siglo XX. La recuperación económica de estos países preocupa a este periodo en 
cuestión. Por lo tanto, América Latina ya no es un continente receptor, sino se vuelve 
un continente transmisor de migración que anda en búsqueda de nuevas 
oportunidades. Las crisis políticas también era un factor de impulso o incitaba esta 
migración porque varios países han caído durante los periodos de dictaduras, 
produciendo así una emigración masiva de la población.  
Según Jorge Martínez Pizarro, hasta la década de los 90, tres principales 
grupos migratorios, o más bien, movimientos migratorios están presentes en América 
Latina. El primer grupo sería uno que se caracteriza por su procedencia desde el 
extranjero, como Europa; Asia y Medio Oriente, que ha perdido su valor en las 
últimas décadas. El segundo grupo de migración, se caracteriza por lo que se podría 
denominar como “La migración de los países del continente”, producido por los factores 
históricos y predicción. Durante los años setenta, América Latina vivía un periodo de 
crisis política, lo que causa una duplicación de la migración intrarregional pero que 
luego se estabiliza. El tercer grupo o movimiento, es la migración a otro continente, 
siendo estos principalmente Estados Unidos y Europa, tendencia que aumenta 
continuamente, y que produjo efectos políticos, económicos y sociales. 
Es evidente que este último movimiento está presente en el continente, 
que posee una gran fuerza y dinamismo. Pero, no hay que olvidar que estos dos 
focos receptores, Estados Unidos y Europa, están creando y estableciendo medidas y 
políticas restrictivas a la migración de América Latina. En consecuencia, la 
orientación y los lugares de destino sufren un cambio para migrar. La dificultad para 
entrar sería muy alta y el camino a ciertos países, también.  Los países en desarrollo o 
en vías de desarrollo de América Latina se vuelven atractivos para mejorar las 
condiciones de vida y oportunidades para el futuro. Esto probablemente podría 
explicar el aumento de la migración peruana a Chile. 
Según Martínez Pizarro y Miguel Villa, Costa Rica y Chile han tenido un 
gran aumento de la inmigración desde el año 2000. Alguna característica bastante 
consistente, es la creciente participación de la mujer en las corrientes migratorias de 
América, llegando a ser una mayoría en algunas. En cuanto al sector de la economía, 
el sector doméstico es el más ocupado por los inmigrantes. Otra característica de la 
migración en América, es  el incremento de la migración irregular, por lo tanto; el 
crecimiento del tráfico de personas o emigrantes, entre otros problemas que aparecen 
en este continente. Este es el último punto problemático en que nos vamos a 
sumergir. 
América Latina y el Caribe tienen la mayor tasa de migración en el 
mundo. Esta región tiene 462 millones de habitantes. La población se mueve 
regularmente y gran parte de ella lo hace de forma sin documentación o esta ilegal en 
el país receptor. 
Perú es considerado como el país que exporta población. De acuerdo 
con un estudio realizado por la Asociación Grupo Mundo Perú 2005, hay 30.000 
peruanos fuera del país y 2,5 millones de peruanos residentes en el extranjero, donde 
se estima que más del 50% de ellos residen irregularmente. Se asentaron sobre todo 
en los países vecinos, Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela y además, en Europa y 
Japón. 
En América del Sur, Colombia es un país que se distingue por su alto 
nivel de migración hacia los países vecinos Venezuela y Ecuador, pero también a 
Estados Unidos y España. Según un estudio, más de la mitad de los colombianos que 
viven en España son ilegales. 
La región del Caribe y América Central, el destino preferido de los 
inmigrantes es a los Estados Unidos. El flujo más famoso es el de México a Estados 
Unidos, donde la mayoría de la gente emigra ilegalmente. Los inmigrantes de la 
región de América Central provienen de los países más pobres. 
Puerto Rico se convierte en un destino intermedio para llegar a Estados 
Unidos. Él recibe una afluencia importante de inmigrantes de la República 
Dominicana, y se estima que entre 80.000 es el número de individuos de esta 
población que esta indocumentada. Por lo tanto, incluso se constata una fuerte 
presencia de inmigrantes irregulares a nivel intrarregional, entre las regiones de 
América Latina, principalmente de los países vecinos, donde buscan llegar a sus 
principales destinos que son Estados Unidos y Europa. En estos últimos, el número 
aproximado de inmigración ilegal está en constante aumento. 
El Caribe, particularmente, presenta un fuerte movimiento migratorio 
que incluye la mayoría de los países, tales como transmisores, receptores o de tránsito 
para las redes de grupos de inmigrantes o el tráfico. 
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, en el año 2009, el aumento del desempleo a nivel mundial que está 
presente, la migración internacional puede ayudar a bloquear el desempleo tanto en 
países receptores como de origen, despertando el dinamismo económico. 
Aquí se da una breve descripción de la migración irregular y la migración 
en América Latina, que son, como hemos visto muy interconectado. Ahora que 
sabemos que la situación general de este gran continente, nos centraremos en dos 
países que están interesados en este tema, Chile y Perú. Es importante contar con un 
retrato de cada uno, se sus diferencias y similitudes, entre varios aspectos. 
 
1-. Terminología de las migraciones irregulares 
Es importante que antes de empezar a sumergirse en el tema de los 
inmigrantes ilegales e indocumentados, conozcamos bien el uso de la terminología y 
definiciones que podamos encontrar, para diferenciar y revelar el tema. 
Para ello, voy a presentar algunos titulares de los periódicos nacionales 
“La Tercera” y “El Mercurio”, altamente respetado por el público en general, que 
publican del tema, de modo de analizar y comprender la importancia de la correcta 
utilización de los términos de esta campo y, además, en una segunda etapa, para 
mostrar la importancia de los medios de comunicación, en este caso, los periódicos, 
para la difusión de información sobre la migración irregular a personas de ambos 
países. 
“Inmigración ilegal en Chile” (La Tercera, 01 junio, 2002) y “dos mil 
ilegales ingresaron a Chile en los últimos 5 años” (El Mercurio, 02 abril, 2005), son 
titulares que nos servirán de ejemplo para poder analizar y comprender la 
importancia de la correcta utilización de estos términos, como se menciona el párrafo 
anterior. 
A partir de estos títulos, podemos primero identificar la terminología que 
se utiliza para referirse a los inmigrantes en situación irregular. 
En el  discurso público,  se asocia a menudo la situación irregular con la 
delincuencia. Por ende, aquellos que son ilegales son delincuentes. Los medios de 
comunicación juegan un papel importante en la difusión y la combinación de estos 
conceptos, en nuestro caso, peruanos en Chile, lo que se provoca es criminalizar a los 
inmigrantes. Hay que tener en cuenta que varias organizaciones laburan en el campo 
de insistir y destacar la importancia de la utilización de una terminología apropiada. 
Como ejemplo “La atención de los medios de comunicación de fija principalmente 
en los aspectos más trágicos, como las condiciones de vida en las travesías, pero no se presta atención 
a otros aspectos tales como la necesidad de trabajar en varias industrias de bajos salarios o el positivo 
papel que juegan estos trabajadores en el desarrollo tanto en los países de origen como en los países de 
acogida”4.  
En muchos países, la situación de los inmigrantes en la sociedad se ha 
visto comprometida por informaciones dadas en los medios de comunicación que los 
muestran como delincuentes, terroristas y, más en general, personas que representan 
una amenaza para la forma de vida establecida en el país receptor. La Asociación 
Nacional de Periodistas Hispanos, ha pedido a los medios de comunicación dejar de 
usar el término "ilegal" para referirse a los indocumentados, ya que deshumaniza y 
produce una distorsión en el debate público. Prefieren usar el término "inmigrante 
indocumentado" o "trabajador indocumentado" en lugar del término "inmigrante 
ilegal".  Varios medios de comunicación han adoptado los términos propuestos. 
En estas últimas décadas, podemos decir que ahora son términos que 
están bastante adquiridos y aceptados por las autoridades, organizaciones no 
gubernamentales, investigadores y profesionales en el campo de la inmigración y los 
inmigrantes también. Estos términos son mas aprobados por todos, para hablar de 
los inmigrantes sin permisos o papeles de residencia en el país al cual emigran, 
dejando de usar de poco el término “inmigrantes ilegales”. 
La terminología utilizada en este tema es bastante grande y por qué no 
decirlo incompleta y ambigua, porque hay muchas situaciones para definir, de manera 
que da cuenta de la complejidad del fenómeno.  
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 DISPONIBLE EN: http://picum.org/es/nuestro-trabajo/migrantes-indocumentados/terminologia 
 2-. Panorama migratorio a Chile y el caso de los peruanos. 
Es importante entender la base de la estabilidad económica, política, 
social y crecimiento económico, que es lo que hace a un país emergente y atractivo 
para los inmigrantes. 
Desde 1990, Chile ha adoptado políticas públicas para promover y 
consolidar una actitud macroeconómico responsable y serios, mayores niveles de 
integración internacional y apertura económica y ha creado instituciones 
internacionales fuertes para que haya una sociedad más justa en la que todos los 
ciudadanos puedan disfrutar de beneficios del desarrollo económico. 
El crecimiento económico y la reducción de la deuda pública estaban en 
constante movimiento, del mismo modo, la estabilización de las cuentas externas y el 
crecimiento de reservas internacionales. 
Estos beneficios fueron apoyados por una economía abierta, lo que 
significó una mayor competitividad e integración en el comercio internacional dando 
un crecimiento en los mercados globales. 
La trayectoria de la economía chilena es conocida por su crecimiento 
permanente.  Entre 1990 y 2012, ha tenido un promedio anual de 5,79%, situándole 
dentro de los primeros treinta países con las economías más dinámicas del mundo, 
información basada en el FMI: Fondo Monetario Internacional. 
Según el Banco Central de Chile, el Producto Interno Bruto (PIB) de 
Chile llegó a 268 mil millones de dólares en el año 2012. Entre 1990-1998, el 
crecimiento promedio llegó a uno el 7,2 % anual. Esta situación ha sido interrumpida 
temporalmente en 1999, porque la actividad descendió a causa de la crisis financiera 
asiática y la fuerte caída del precio internacional del cobre; principal exportación del 
país. Sin embargo, esta situación se restableció rápidamente y, durante el año 
siguiente, el país llegó a un crecimiento del 4,5 %. Entre 2001 y 2007, la economía 
creció con una media anual del 4,3 %, llegando en el 2012 al 5,2 %.5 Debes citar todo 
dato a los que hagas referencia, de donde los sacas, qué fuentes son, etc….  
En estos últimos quince años, la industria de servicios ha generado más 
de la mitad del PIB de Chile. El año 2008 se destaca porque el sector en su conjunto 
representó un 43, 5% del producto. También, las exportaciones de esta industria 
tienden a aumentar de manera constante y estable en estos años. Después de alcanzar 
un máximo de 9,3% en 1999, la actividad de servicios se hizo precaria teniendo las 
empresas que combatir los conflictos de la demanda interna a través de un beneficio 
de la productividad y así combatir el desempleo. La tendencia ha tendido a girar en el 
año 2004. El desempleo cayó a un 8,9%, mientras que en el 2008 llegó al 7,8% y en el 
pasado año a un 6,1%.  
El empleo en Chile se ofrece casi exclusivamente por el sector privado. 
Como resultado de la rápida expansión del empleo en la década de los 90, los salarios 
reales han aumentado de manera regular y considerable. Sin embargo, debido a que 
este aumento fue inferior al aumento de la productividad de trabajo, no ha sido una 
fuente de presión inflacionaria.  
La participación de la sociedad en el sector de económico, se constituye 
sobre un total de 6,6 millones de personas. El sector de servicios municipales, 
sociales y de personas, obtiene uno el 27 %, seguido por el sector de comercio con el 
19,9 % y, finalmente, la industria manufacturera con uno el 13,0 %.  
La economía abierta de Chile, combinada con una activa política de 
acuerdos comerciales, convenios bilaterales, regionales y multilaterales, ha significado 
un aumento constante del comercio exterior de los bienes y de los servicios y de la 
competitividad internacional del país. En el dominio aduanero, Chile aplica una tasa 
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general única que ha ido descendiendo a lo largo de los años. En 1999 es iniciado un 
programa anual de reducción unilateral de los precios de la importación en un 1%. 
En consecuencia, gracias a los tratados de libre comercio libre que Chile ha celebrado 
y firmado con diversos países y su bajo nivel de las barreras no aduaneras, se hace el 
país que tiene una de las economías más abiertas del mundo. 
Chile se ha consolidado como un activo socio internacional, 
construyendo una gran red de Tratados de Libre Comercio (TLC), como por 
ejemplo: 
 Tratados de comercio Libre, librecambio: Países de centro 
América los cuales son Panamá, Belice, Nicaragua, Honduras, El Salvador, 
Costa Rica y Guatemala. También, China; Estados Unidos, Canadá, México, 
Corea del Sur, Noruega, Suiza, Islandia, Liechtenstein, Australia y Perú. 
 Acuerdos de Asociación Económica (AAE): la Unión 
Europea, Japón, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei Darussalam, además de 
Chile. 
 Acuerdos de Complementación Económica (ACE): Bolivia, 
Colombia, Ecuador, MERCOSUR y Venezuela. 
 Acuerdos de Alcance Parcial: Cuba, la India. 
 2010: miembro oficial de la Organización de Cooperación y 
de Desarrollo Económico. 
Podemos comprobar que Chile cree en la negociación y aplicación de 
estos acuerdos y adquirir una mayor apertura al comercio internacional e integración, 
las cuales son herramientas eficaces para lograr mayores niveles de desarrollo. En la 
práctica, los 20 acuerdos o convenios comerciales que Chile tiene vigente con 56 
países, extendieron el tamaño del mercado chileno de sus 16 millones de habitantes a 
más de 3.800 millones, aproximadamente,  de potenciales consumidores en todo el 
mundo. Este objetivo ha promovido a los productores nacionales se extiendan a 
nuevos mercados. 
El sector portuario se  ha desarrollado, porque casi el 90% del comercio 
exterior de Chile se moviliza por vía marítima. El Banco Mundial ha dicho que la 
logística del comercio internacional, o la capacidad para conectarse con los mercados 
internacionales para transportar mercancías, es crucial para los países en vías de 
desarrollo aumenten su competitividad para beneficiarse de la globalización y tener 
éxito en la reducción de la pobreza. La economía chilena se sustenta en una intensa 
apertura comercial, fortalecida por la firma de tratados de libre comercio y acuerdos 
comerciales con las principales economías.  
En los últimos 25 años, la Inversión Extranjera Directa (IED) ha jugado 
un papel clave en el crecimiento y desarrollo económico de Chile. Los flujos reunidos 
por la IED sostuvieron una tendencia creciente, lo que contribuye a la 
competitividad de la economía y proporcionar no sólo los recursos y nuevos 
mercados, sino un mayor desarrollo tecnológico y conocimientos especializados. 
El posicionamiento de Chile como un país altamente atractivo resulta 
fundamentalmente de su estabilidad política y económica; así como ya lo subrayamos 
anteriormente, su gran nivel de conectividad, la extensa red de acuerdos 
internacionales del país y el interés de las compañías o empresas extranjeras de 
invertir en él, lo hace un país de confianza. 
El desarrollo económico, social y político que Chile adquirió en las 
últimas décadas, lo sitúa  entre los pioneros de América del Sur en varias áreas, en 
consecuencia, esto se refleja en el aumento de la migración. Es importante 
comprobar que los inmigrantes peruanos vienen a Chile motivados por este hecho. 
Según Carmen Norambuena “La crisis económicas o políticas en los países de origen han 
transformado a Chile en el que ofrece mejores garantías al momento de buscar una fuente de trabajo, 
desarrollar una profesión, o establecer negocios o empresas.”6 
 
2.1-. La historia de la migración en Chile 
La historia de la migración en Chile comienza con la llegada de los 
europeos, específicamente con los españoles para colonizar, lo que produjo un 
mestizaje de la población chilena, entre españoles y los indígenas. Durante los siglos 
XIX y XX, Chile recibe comunidades de diversas partes del mundo, pero 
principalmente de Europa y de Medio Oriente, principalmente de alemanes, de 
croatas, de ingleses, de franceses, de italianos y de palestinos. 
Debe tenerse presente que, Chile durante toda su historia recibió grupos 
de inmigrantes latinoamericanos. Pero el crecimiento y la estabilidad económica del 
país, así, también; como en el área  política en estas últimas décadas, fue un factor 
determinante para la entrada de los inmigrantes de esta región del mundo, 
mencionada anteriormente. 
 Los principales grupos presentes hoy en el país son de origen fronterizo 
como peruanos, argentinos y  bolivianos; además de otras comunidades menos 
numerosas como brasileños, cubanos, ecuatorianos, entre otros.  
También, debe tenerse en cuenta que los movimientos migratorios en 
América Latina, se caracterizan sobre todo por una población que proviene de países 
vecinos, en general, ya mencionado. Los países tradicionalmente receptores son 
Venezuela,  Argentina, Brasil, Costa Rica y el caso más interesante que se integra en 
el grupo es Chile, porque el aumento de la migración ha sido inminente, según 
información de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL). Se 
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destaca la población inmigrante que proviene de Perú ya que es la que presenta 
mayor tasa de crecimiento.  
 
2.2-. La migración peruana en Chile 
La historia de la inmigración entre Chile y Perú es muy remota, comienza 
antes de la creación de ambos Estados, en la época precolombina, donde el imperio 
Inca se detenta en parte de lo que es Chile hoy en día.  
Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, la actividad económica, 
específicamente, el trabajo de la minería para la obtención de cobre, plata y salitre, 
movilizó a trabajadores y campesinos a estas dos fronteras.  
 
Los vínculos entre Chile y Perú datan de la época colonial, porque Chile 
pertenecía al virreinato del Perú. Luego estos dos países se enfrentaron en la 
denominada "Guerra del Pacífico ", en la cual se oponía Chile a la alianza Perú-
Bolivia, durante los años 1879 a 1883. Chile es el vencedor y como consecuencia de 
ello, incorpora una parte del territorio peruano. A su vez, se realizan lazos 
económicos que perduran hasta hoy.  
La migración peruana hacia Chile tiene una larga historia pero, desde los 
años noventa, el marco migratorio comenzó a cambiar. Las fronteras entre estos dos 
países siempre han sido testigos del constante movimiento, producido por el 
comercio. La migración hacia Santiago, la capital de Chile, no es tampoco un 
fenómeno nuevo porque, durante los años ochenta, una migración que venía de la 
clase superior peruana llegaba para buscar nuevas oportunidades para las inversiones 
y los negocios. Durante años noventa, bajo el gobierno de Fujimori, la migración 
peruana se caracterizaba por ser refugiados político, porque el país se enfrascaba en 
un período de represión, persecuciones, violaciones de los derechos humanos, entre 
otros. 
Durante la segunda mitad de los años noventa, el flujo migratorio 
cambia. Los inmigrantes provenían de la zona noreste de Perú. Se caracterizaban por 
la motivación y el deseo de buscar mejores oportunidades de empleo, siendo la 
mayoría mujeres que ocupan el sector doméstico.  
La mayoría de la migración peruana en Chile, tiene las mismas 
posibilidades desde el norte hasta el sur, esto se refleja en que la mayor parte de los 
inmigrantes ocupan puestos precarios y no cualificados. Además, se encuentran en 
una situación irregular e ilegal en el país, lo que facilita que sufran discriminación, 
prejuicios y violación a los derechos humanos. Según Lindsay Adams “En el caso 
peruano, muchos ahora inmigran a países más cerca de casa, particularmente Chile, donde hay una 
economía relativamente estable y la proximidad a Perú lo han hecho un destino atractivo para 
peruanos inexpertos, sobre todo mujeres”7. 
En Santiago de Chile, la mayoría de los inmigrantes viven en las comunas 
de Santiago Centro, Recoleta e Independencia. En un sector en el centro de Santiago, 
hay instalación de tiendas y restaurantes peruanos, entre otros. “En el centro de Santiago 
son pocas las casas o departamentos individuales disponibles para arriendo. Más bien se trata de 
casas antiguas o pisos completos en edificios que son divididos en piezas de 2 x 3 metros, de material 
ligero y con baño y cocina compartidos por todos los que allí viven. Son arriendos informales, pues la 
falta de papeles y de avala dificulta la formalización de un contrato.”8 
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 STEFONI, C. (2008). Gastronomía peruana en las calles de Santiago y la construcción de 
espacios transnacionales y territorios. En publicación: Las migraciones en América Latina. 
Políticas, culturas y estrategias.. Novick, Susana. Catálogos - CLACSO, Buenos Aires. 
La socióloga Claudia Mora señala “La naturaleza de esta migración 
intrarregional, que es mayoritariamente fronteriza, posibilita una intensa movilidad de las personas 
y de bienes configurando un transnacionalismo activo y que, a diferencia de las migraciones sur-norte, 
permite desarrollar un espacio social virtualmente paralelo a la sociedad de llegada. En este marco, 
las expectativas de integración pueden estar limitadas, por ejemplo, a la obtención de derechos civiles 
básicos, como estatus migratorio regular, acceso a la salud, educación, o protección de las leyes 
laborales”9.  
La migración peruana a Chile, no es debida a una crisis económica 
puntual, sino a una situación permanente de pobreza, la cual determina expectativas 
inferiores de crecimiento y desarrollo. La proximidad geográfica favorece ciertas 
dinámicas migratorias, como por ejemplo, una  mayor frecuencia y facilidad de viajar, 
en el caso de urgencia familiar.  
La principal causa de la inmigración peruana fue la estructura del 
mercado laboral, ya que fuerza laboral femenina chilena se desplazó en otros sectores 
de la economía, a causa de la disminución de la valorización social y salarios del 
sector doméstico. Esto tiene crea un nuevo mercado de trabajo disponible, que ha 
sido recubierto por mujeres extranjeras, principalmente peruanas, dispuestas a ser 
empleadas en este sector.  
La mujer peruana debió integrarse en el mercado de trabajo chileno y así 
ausentarse por períodos relativamente largos de sus hogares en Perú, dejando a sus 
niños a los cuidados de otras personas. Esto está produciendo muchas 
transformaciones a la interior de la familia peruana. Una de las consecuencias es la 
conformación de familias transnacionales, pues familias que poseen una parte de ésta 
en Chile y la otra en Perú. La mujer peruana tiene la posibilidad de adquirir un salario 
y así alejarse del “control masculino”, lo que implica ganancia de libertad y de 
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autonomía. Por otra parte, la situación de estas mujeres puede ser muy sacrificada, 
porque esta migración supone el envío habitual de mensualidades a sus familias, lo 
que implica para la mujer tener que trabajar horas extras y hasta tener dos empleos y 
así, conseguir suficiente dinero para enviar y ayudar a la mantención de sus familias. 
 
Características de la población peruana en Chile 
La migración peruana proviene principalmente de la costa, del norte de 
Perú, como ya se ha mencionado. Una de las características de esta población es la 
utilización de redes sociales para llegar y hacer venir a Chile a la familia y conocidos. 
Esto explicaría la gran población que provendría de regiones como a Chimbote y 
Trujillo.  
Dentro de las  características socio -demográficas de esta población, es 
que son ciudades de la costa centro norte de Perú. En el pasado recibieron una 
inmigración interna que venía del bosque y de lugares rurales, lo que explica que 
ciertos individuos sean bilingües y hablen el aymará y el quechua. 
Otra características de esta migración es la ausencia de lo que podríamos 
llamar “barrera lingüística”, la lengua maternal de esta población sería la misma del 
país receptor. 
La composición de acuerdo al sexo de esta población es interesante de 
ver, porque se caracteriza mayoritariamente por ser femenina, lo que provoca que 
este estrechamente atado a la estructura del mercado de trabajo de Chile.  
La población de peruanas en Chile es estable a lo largo del tiempo ya que 
no regresan a Perú, lo que genera nuevos puestos de trabajo para este segmento y 
para los hombres también. De este hecho, se produce una concentración de las 
mujeres inmigrantes, las cuales se insertan en el sector donde hay empleos con 
puestos disponibles, como el sector doméstico, porque las mujeres chilenas tienen 
más oportunidades de encontrar otro trabajo y,  por consecuencia, este sector les deja 
el sitio a las inmigradas.  
Es importante señalar que, el hecho de que las mujeres chilenas liberen 
este sector no produce una reorganización del trabajo doméstico entre los hombres y 
mujeres chilenas, sino solamente una sustitución de las labores por otra mujer, lo que 
perpetúa la división de los sexos en este trabajo. Este último, posee un prestigio 
social poco elevado. En América Latina y en Chile, este sector presenta un porcentaje 
muy alto de participación femenina. Es importante observar que, en el pasado las 
condiciones étnicas, económicas y de género determinaron el origen de esta mano de 
obra. Pues, el trabajo doméstico ha sido realizado principalmente, durante siglos, por 
mujeres de escasos recursos y que provienen del mundo rural más que del urbano.  
Las inmigrantes peruanas deben tener una características importante que 
es ser joven y activas, fluctuante entre 20 - 45 años, para encontrar con mayor 
facilidad empleo en el sector doméstico, por la actividad física que esta labor implica. 
En este rango de mujeres, más de la mitad está casada y tiene hijos, los cuales están la 
mayoría en Perú o algunos en Chile, buscando mayores oportunidades. Para la 
mayoría de los inmigrantes, su familia está dividida, encontrándonos habitualmente  
con que los hijos se quedan en Perú algún pariente. 
Según la encuesta llevada por Lorena Núñez y Carolina Stefoni, en el año 
2004, ambas sociólogas, la mayoría de los inmigrantes peruanos en Chile envían 
remesas: dinero que los inmigrantes le envían a su familia. Esta acción es el objetivo, 
el propósito y obligación de una gran parte de esta población, sobre para los que 
tiene hijos. Es por la razón por lo que estos inmigrantes trabajan duramente y 
aceptan condiciones precarias, para asegurar la alimentación y la educación de los 
niños. 
Una causa importante de esta migración, fue el cierre de las fronteras del 
mundo europeo y americano (Estados Unidos), causando una fuerte tendencia a 
desplazarse a rumbos alternativos, especialmente en la población que no posee 
medios económicos y sociales para llegar a estos destinos. 
Santiago convierte en un destino alternativo para la población que tiene 
pocos medios. La distancia geográfica y el costo reducido de los transportes, se hacen 
unos factores de atracción para esta comunidad. Pero hay que advertir que no son los 
individuos con menor poder adquisitivo lo que emigran, porque hay que tener un 
capital económico y social sustentable.  
Esta proximidad geográfica entre estos dos países determina ciertas 
prácticas migratorias, como por ejemplo, la posibilidad de viajar de una país a la otra 
se vuelve fácil y accesible, porque el costo de los transportes son mínimos, esto 
produce, pues, una alta frecuencia de los viajes. Estos viajes permitieron desarrollar 
una relación cercana entre ambos países y así, ha sido comprobado que esta 
frecuencia de viajes y la movilidad transnacional  desarrolla e instala un estatuto 
regular del inmigrante en el país de destino. A contrario censu, provoca que sea 
menos probable que un inmigrante en situación irregular haga viajes de un país a 
otro, porque corre el riesgo de ser detenido y deportado.  
Hemos observado que el factor económico es omnipresente y es un 
factor que determina la entrada de esta migración, el cual estará presente 
detalladamente. 
Desde hace algunos años, Chile posee una estabilidad económica, 
política y social, además; de un contexto apropiado y benéfico para los inmigrantes. 
La población chilena se caracteriza por su rotación permanente o cambio 
de empleo, lo que produce, por consiguiente, el cambio de empleador. Lo expuesto 
anteriormente, se da generalmente en la población que trabaja en el sector doméstico. 
Esta falta de continuidad en este empleo puede ser un factor determinante para la 
irregularidad en la estadía de los inmigrantes, quienes promovidos por este hecho, 
ocupan estos puestos de trabajos precarios, que se caracterizan por informalidad y 
por su flexibilidad. “Las mujeres jóvenes en edad de trabajar, muchas de ellas con hijos en el 
hogar en Perú, ejemplifican el perfil demográfico del 60% de los inmigrantes peruanos en Chile, con 
el 70% concentrados en los sectores de servicios destacando el doméstico”10. 
A pesar de lo expuesto en este capítulo, “La presión de inmigrantes encontró a 
un país que institucionalmente no estaba preparado para recibirlos, carente de políticas migratorias y 
de programas de inserción, lo que significó que en 1998 existieran 40 mil extranjeros en condición 
de irregularidad, los cuales se atuvieron a un proceso de regularización migratoria”11. 
Apegándonos al caso de los peruanos, en este último lustro, se estima que hay 
alrededor de 90 mil oriundos del Perú, donde se calcula que 63 mil se encuentran de 
manera regular y 23 mil de forma irregular. 
 
3-. Políticas migratorias de Chile. 
3.1-.  Legislación migratoria y regularización 
Como hemos visto, Chile ha experimentado tres corrientes migratorias 
entre el siglo XIX y principios del siglo XXI. La primera comprende, como en todo 
el continente, al período de modernización de América Latina dónde la política de los 
Estados-nación que nacían, se concentraban en atraer a inmigrantes de lugares 
diversos del mundo, especialmente europeos, porque era una política de atracción 
selectiva que tuvo por fundamento el mejoramiento de la raza. La segunda corriente 
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migratoria, corresponde al período en que sucedía el golpe de Estado pero, esta vez, 
son los chilenos que emigraron del país a causa, principalmente, de persecuciones 
políticas y también a problemas económicos. Y la tercera corriente coincide con la 
transición democrática y la reactivación económica del país durante los años 90, por 
este hecho, inmigrantes han sido atraídos por el país, principalmente los 
latinoamericanos, y más especialmente países vecinos, los cuales vieron a Chile como 
una oportunidad de mejorar su vida.  
Cada una de estas mencionadas corrientes tiene un vínculo común con la 
política migratoria o la tentativa de controlar o favorecer la migración por parte del 
Estado Chileno.  
En 1850, se crea la primera ley migratoria la cual permitía la llegada de 
los colonos, lo que refleja  la política de selección de los inmigrantes. La política 
migratoria del Estado Chileno ha desarrollado paralelamente a su historia, amnistías, 
leyes, decretos, etc. Al principio del siglo XIX la política migratoria selectiva 
pretendía atraer a una población europea cualificada, por lo tanto, se crea la ley de 
colonizadores de 1845, la cual autorizaba al presidente de la república a concederles 
territorios a los extranjeros para que trabajen estas tierras y los liberaba del pago de 
impuestos. 
Al principio del XX, la política selectiva de los inmigrantes no alcanza 
sus objetivos, creando otro instrumento para la regularización de la migración 
llamado el Consejo de Migración, consolidando por este hecho, el Estado-nación. 
Este órgano, tenía por principal fin recibir a inmigrantes de la segunda guerra 
mundial. 
Durante los años cincuenta, se crea el departamento de migración del 
ministerio de relaciones exteriores, el cual tenía por misión, promover la inmigración 
de los grupos que ya estuvieran instalados en el país, como los alemanes; italianos y 
españoles, principalmente. 
En cuanto a la segunda corriente, durante la dictadura de Augusto 
Pinochet, se efectuaron algunos cambios a la Ley de Migración que dio origen al 
Decreto Legislativo N º 1094, conocida como la Ley de Extranjería de 1975, 
reformada en 1984. Esta ley, se caracteriza por su carácter de orientación policial y de 
control, ya que su propósito era no dejar entrar "elementos peligrosos o terroristas" 
que podrían amenazar la estabilidad nacional. En la actualidad, esta ley sigue vigente. 
Durante los años noventa, después de la dictadura, el gobierno 
democrático del Presidente Aylwin, de 1990 a 1994, existió una tentativa de realizar 
de una nueva ley de migración, pero sólo conduce y se ha consumado en cambios 
específicos de la ley anterior. De acuerdo con el documento presentado por el 
Ministerio del Interior, este fue el primer paso hacia la modernidad: la evolución de la 
ley. 
Más tarde, durante el gobierno del presidente Frei, entre los años 1994 al 
2000, se crea y propone el primer plan de regularización de los inmigrantes en 
situación ilegal o irregular en 1997. Las cifras que expresarían la cantidad de 
inmigrantes irregulares en Chile, en aquella época, son evidentemente difícil de 
calcular, pero se estimaba que eran cerca de 40.000 inmigrantes irregulares. Es debido 
a esto que el presidente Frei implementa este plan de regularización, el cual dio 
origen a la obtención de una visa temporal, la cual tenía una validez de 2 años. Según 
el documento presentado por el Ministerio del Interior, 44.000 ciudadanos 
extranjeros pudieron gozar de un permiso de establecimiento temporal y, cerca de 
18.000 permisos de establecimiento definitivo. 
Esta migración regularizada se caracterizaba por ser predominantemente 
femenina, de edades oscilantes, mayoritariamente, entre los 15 a 29 años y entre los 
30 a 34 años, y que ocupan el sector doméstico. Además, se caracterizaba por una 
mínima presencia de individuos entre 0 a 15 años, lo que revela la motivación de las 
mujeres que dejan a sus hijos en Perú y que trabajan para mantener económicamente 
a su familia, desde otro país. 
Sin embargo, la ley de migración no ha innovado demasiado. Los 
esfuerzos para cambiar o modificar o insertar ciertas disposiciones, no fueron 
suficientes para tener una verdadera política migratoria destinada a la integración y 
protección  los derechos de los inmigrantes. 
Entenderemos por política migratoria la definición dada por Lelio 
Mármora: “Todas las propuestas institucionales (leyes, decretos, resoluciones, directivas, acciones, u 
omisiones, etc.) que un Estado desarrolla, concerniendo a la entrada, la salida y\o la permanencia 
de la población nativa y\o extranjera en su territorio.” (Mármora, 1993). En este sentido," las 
políticas de migración internacional se crean en cada período histórico, resultando de propuestas 
diversas que tratan de responder a las situaciones coyunturales o bien a los proyectos antiguos”.12 
(Mármora, 1987). Estas propuestas son el resultado de la lucha política entre ciertos 
grupos sociales en el ámbito político y económico del país o pueden responder a las 
situaciones geopolíticas, culturales y raciales e ideológicas que pueden ser atadas o no 
a los intereses de una clase o de un sector específico. 
Las migraciones afectan, sin duda, las variables de la cadena económica, 
el problema es saber si son benéficas o no. Una de las hipótesis, la más aceptada, es la 
que analiza y comprueba que las migraciones aumentan los recursos de mano de obra 
y de este hecho el producto total del país aumenta. De la misma manera, la inserción 
del trabajador inmigrante es condicionado por la estructura social del mercado 
laboral de la sociedad receptora. 
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El Estado ha dado una gran importancia a la regulación del proceso 
migratorio, para controlar así a los que entran en el país, saber dónde deberían 
instalarse y, además, que trabajos son los más apropiados para que efectúen. De este 
hecho, ciertas instituciones se crearon, como la Sociedad Nacional de Agricultura. 
Hacia el año 2002, el departamento de extranjería y migración, 
consideraba el número de inmigrantes irregulares, aproximadamente, de 15.000 a 
20.000 personas. El presidente, en esos años, Ricardo Lagos (2000-2006) coloca una 
serie de medidas orientadas principalmente hacia tres objetivos; el primero era hacer 
a Chile un país receptor y abierto a la migración, pero en ningún caso, ser precursor o 
iniciador de esta migración. El segundo objetivo era la regularización de los 
inmigrantes "irregulares" ligada, fundamentalmente, a la distorsión que podía crear la 
inmigración voluntaria de una manera informal en el área del trabajo y finalmente; el 
tercer objetivo era establecer claramente y generalizar los mismos derechos para 
todos ellos: tanto para los inmigrantes regulares como para los nacionales. Esto 
plasma que, los empleadores tienen las mismas obligaciones y sí contratan a 
individuos irregulares, estarían cometiendo una infracción de la Ley de Extranjería. 
Sin embargo, es importante constatar que existe un punto descuidado y 
hay que aclarar, el cual es, que la modificación de la ley  concibe la residencia o la 
estancia autorizada atada a un contrato de trabajo. Hoy, la residencia o el permiso de 
residencia de un inmigrante es condicionada por un contrato de trabajo. De este 
hecho, si el contrato no es renovado, el permiso es retirado, lo que genera una gran 
dependencia hacia el empleador, lo que podría ser una situación propicia para 
cometer abusos y descuidar los derechos de los trabajadores. Una solución posible y 
dada a este problema, fue otorgar un permiso de trabajo que permitiría tener una 
independencia frente a los empleadores y así una libertad para cambiar de empleador. 
En el 2007, bajo el gobierno de señora Michelle Bachelet (2006-2010), 
surge una gran presión de las asociaciones peruanas de los inmigrantes en Chile. En 
consecuencia de esta presión, se produce un proceso de regularización y se declarada 
una nueva amnistía para todos los inmigrantes que se encuentran en situación 
irregular. Cerca de 50.000 extranjeros, sin papeles ni contrato de trabajo en Chile, 
“son perdonados”. 
En general, después de la dictadura, Chile no fue más un país que 
seleccionaba su migración. Se convertía, con la creación de la Ley de Extranjería, en 
un país que comprende y percibe su migración como un problema social, que 
necesita de ser controlado y regulado, puesto que no es más el Estado que atrae a los 
inmigrantes con sus políticas, pero sí, las características que desarrollaron las 
economías, los Estados y la globalización, la cual es la causa de la llegada de los 
inmigrantes.  
Es importante señalar lo que expresa el artículo 15 del Decreto Ley 
1094:      
“Se prohíbe el ingreso al país de los  siguientes extranjeros :                                          
    1.- Los que propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por cualquier otro medio, 
doctrinas que  tiendan a destruir o alterar por la violencia, el orden social del país o su 
sistema de gobierno, los que estén  sindicados o tengan reputación de ser agitadores o activistas 
de tales doctrinas y, en general, los que  ejecuten hechos que las leyes chilenas califiquen de  
delito contra la seguridad exterior, la soberanía  nacional, la seguridad interior o el orden 
público del  país y los que realicen actos contrarios a los intereses  de Chile o constituyan un 
peligro para el Estado; 
    2.- Los que se dediquen al comercio o tráfico  ilícito de drogas o armas, al contrabando, a 
la trata de  blancas y, en general, los que ejecuten actos contrarios a la moral o a las buenas 
costumbres                                  ; 
    3.- Los condenados o actualmente procesados por  delitos comunes que la ley chilena 
califique de crímenes  y los prófugos de la justicia por delitos no políticos                                                                                          
; 
    4.- Los que no tengan o no puedan ejercer profesión  u oficio, o carezcan de recursos que 
les permitan vivir  en Chile sin constituir carga social                                                         
; 
    5.- Los que sufran enfermedades respecto de las  cuales la autoridad sanitaria chilena 
determine que  constituyen causal de impedimento para ingresar al  territorio nacional                                               
; 
    6.- Los que hayan sido expulsados u obligados al abandono del país por decreto supremo 
sin que previamente se haya derogado el respectivo decreto                                                              
;  
    7.- Los que no cumplan con los requisitos de ingreso  establecidos en este decreto ley y su 
reglamento, sin  perjuicio de lo dispuesto en el N° 4 del artículo  siguiente y en los artículos 
35 y 83, y 
 
    8.- Los que habiendo incurrido en la comisión de  los delitos tipificados en el inciso 
primero del  artículo 68 y en el artículo 69, y a su respecto  hubieren prescrito las acciones 
penales o las penas  correspondientes, en su caso, encontrándose fuera del  territorio 
nacional.”13 
Sin embargo, los criterios y las categorías presentadas en este artículo, 
relacionado con la posibilidad de entrar de los inmigrantes, no son coherentes y no 
reflejan lo que está estipulado en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos. Si nos remontamos al punto N°1, hallamos una violación a la libertad de 
expresión y los derechos políticos. Luego, si nos remitimos al punto Nº2, el cual 
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utiliza las palabras “moral y buenas costumbres”, las que son bastante ambiguas 
provocando que, de este hecho, se abra un espacio para la discriminación y la 
estigmatización de ciertos grupos de individuos que poseen diferentes creencias, 
entre otros. 
 
3.2 La amnistías, la regularización 
Es importante inclinarse, de manera más profunda, sobre las amnistías ya 
que son instrumentos de las políticas de un país. Así, como ya se ha mencionado, la 
primera amnistía ha sido otorgada en 1998, aproximadamente a 23.000 extranjeros 
residentes en el país. Un visado de residencia temporal de 2 años se les concedió a los 
inmigrantes y de este total, 21.000 individuos eran peruanos. Diez años más tarde, 
otra amnistía es presentada por el gobierno, llegando a 50.705 solicitudes, del total, 
32.406 eran de nacionalidad peruana. De estos 2 episodios, hay que reconocer que la 
amnistía o el proceso de regulación se utilizaron como parches, porque no se dirigen 
sobre el fondo del problema migratorio. Lo que se rescata es que surgen preguntas, 
estableciendo diálogos entre los países, y así implantar programas de inserción 
socioeconómica y cultural para los inmigrantes. 
La regularización de los estatutos jurídicos del inmigrante, resolvería la 
problemática de los inmigrantes. En consecuencia, la regularización de los 
inmigrantes en situación irregular sería una medida muy beneficiosa e importante, 
pero habría que combinarlo con medidas de control en las fronteras, hacer más 
flexible la Ley del Extranjería y mejorar la situación de los individuos que han sido 
"regularizados". 
Los procesos de regularización mencionados y los programa de 
regularización de los sectores específicos, como el programa de salud para menores, 
los cuales yendo a los servicios concernidos e inscribiéndose, podrían comenzar su 
regularización, pero esta regularización no podría transmitirse a los parientes de éste, 
lo que produce una situación de tensión, porque si los parientes no son regularizados, 
podrían ser deportados, expulsados. También, el programa para las mujeres 
embarazadas, el cual posibilita que después de haber ocurrido el parto, puedan 
comenzar a normalizar su residencia y la de su niño, el cual sería chileno según el 
principio ius solis. 
La gran mayoría de los peruanos y de otros inmigrantes, entran con un 
visado de turista, el cual no les permite tener un trabajo remunerado, sólo en caso 
excepcional, pueden hacerlo con una autorización. Pues, los inmigrantes entran como 
turistas y presentan un contrato de trabajo en el departamento de extranjería para 
cambiar su visado y, de esta manera, obtener un permiso de trabajo temporal, de una 
duración de un año y renovable. Después de conseguir durante dos años este 
permiso, pueden postular al permiso de residencia definitiva. Para obtener este 
permiso, el trabajador debe permanecer 2 años bajo la tutela del mismo empleador, 
por ende, esta autorización dependería de la situación laboral del inmigrante. Por lo 
tanto, incluso si los inmigrantes entran legalmente, podrían estar frente a 
desigualdades en  las condiciones de trabajo.  
Una vez obtenida la residencia definitiva, pueden cambiar de empleo. 
Este cambio, depende  de las posibilidades en las distintas áreas laborales. Los 
empleos poco cualificados y de mínimo remuneración son bastante numerosos, los 
inmigrantes son flexibles, por lo tanto, se ocupan estos puestos con ellos. Sin 
embargo, como consecuencia de la ocupación de trabajos precarios, los peruanos 
prefieren no tener contrato de trabajo y mantener la informalidad de su situación, y 
así, los cambios de empleo se hacen una estrategia para encontrar  mejores 
condiciones, sin encontrar los resultados esperados. Esta disposición legal, es una de 
las razones por las cuales los inmigrantes no obtienen el permiso de residencia y 
permanecen en la irregularidad, quedándose con empleos en los cuales no tienen 
protección social, seguridad, son mal remunerados y casi sin derechos. 
El individuo en situación irregular no tiene  acceso a los servicios básicos 
como la salud, por ejemplo, y se ve en riesgo de ser expulsado o deportado.  
En cuanto al permiso temporal por un contrato, puede ser retirado fácil 
y rápidamente si el contrato es rescindido. Por este hecho, en algunos casos, el 
inmigrante debe someterse a ciertas condiciones abusivas para no perder su trabajo y 
su estatus. De lo anterior, se deprende uno de los problemas graves de la 
regularización de los inmigrantes. 
Un contrato permite adquirir derechos, por ejemplo los que 
corresponden al trabajador o los derechos a servicios de salud y, los de un ciudadano 
y como ser humano.  
El sector doméstico está ocupado, en gran parte, por los inmigrantes 
peruanos. En este sector, hay poca imposición porque es un sector privado y muchos 
de ellos ignoran sus derechos, pero esto no es más importante que la necesidad de 
tener un trabajo y de ser remunerado para ellos, aceptando condiciones precarias de 
trabajo. 
Los beneficios de la regularización de la situación de los inmigrantes, son 
2: 
 Hacer valer sus derechos 






III. Capítulo II “Derechos de los inmigrantes” 
 
La migración irregular es importante en el país y esta situación sitúa a los 
inmigrantes en una situación de vulnerabilidad, debido a la inserción en un país 
desconocido, lo cual no es fácil, y en la condición en la que se encuentran, no pueden 
hacer valer sus derechos. La Ley de Extranjería estipula que el inmigrante que entre 
en el país de manera irregular será penalizado hasta los 5 años de prisión. 
Según el informa de la CEPAL del año 2007 “La elevada proporción de 
inmigrantes en situación irregular que se constata en algunos países receptores es una de las más 
importantes expresiones de la vulneración de derechos. Al tolerar la presencia de estos inmigrantes no 
solo se erosionan los derechos laborales, la protección social y las posibilidades de reunificación 
familiar, sino que además se impide el cumplimiento de deberes[…].”14 
 
“Ciudadanía y derechos humanos 
 La protección de los derechos humanos fundamentales de los migrantes en los países 
de destino es un asunto de gran preocupación en la actualidad. La constatación de los abusos, 
hostilidades y tratos discriminatorios de que son objeto muchas personas en virtud de su condición de 
extranjeras (no ciudadanas) origina intensos debates de la sociedad civil, cuyos contenidos alcanzan, 
lentamente, a las esferas gubernamentales. El efectivo reconocimiento de los instrumentos sobre 
migración que forman parte del derecho internacional es esencial para orientar este debate; sin 
embargo, la renuencia de muchos gobiernos a ratificar dichos instrumentos impide que sus principios 
estén consagrados en la legislación y las políticas nacionales.  
Se dispone de un amplio conjunto de instrumentos internacionales sobre los migrantes. 
Con el liderazgo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se han formulado numerosas 
normas laborales internacionales, varias de las cuales, traducidas en convenios y acuerdos sobre los 
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derechos de los trabajadores migrantes, han merecido la aprobación de la comunidad internacional; 
no obstante, dado el notorio distanciamiento que se advierte entre la letra de los tratados y su 
aplicación concreta, el gran reto actual es asegurar la obediencia que los Estados deben a los acuerdos 
que han suscrito (Perruchoud, 2000).  
Aunque probablemente sea preciso rediseñar algunos instrumentos para adecuarse a 
las situaciones imperantes, hay otros cuya vigencia es indiscutible. Entre estos últimos se destaca la 
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios 
y de sus Familiares, en que se reconoce que muchos trabajadores migrantes y sus familias se 
encuentran desprotegidos en las legislaciones nacionales, se establecen definiciones internacionales de 
los trabajadores migrantes y se fijan normas de tratamiento de los derechos humanos específicos de 
toda persona migrante, cualquiera sea su origen y condición. Dado que se propone poner fin a la 
explotación y a todas las situaciones irregulares de la migración, su aplicación constituirá un avance 
decisivo para posicionar el tema de los derechos humanos de los migrantes en toda iniciativa 
destinada al tratamiento de la migración internacional contemporánea. La Convención fue aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990 y para entrar en 
vigor es preciso contar con la ratificación de un mínimo de 20 Estados. Hasta comienzos de 2002 
esta Convención había sido ratificada por 19 Estados, entre ellos seis de la región (Belice, Bolivia, 
Colombia, Ecuador, México y Uruguay); otros tres países (Chile, Guatemala y Paraguay) 
otorgaron su firma (www.december18.net). Las numerosas disposiciones de la Convención, que 
exigen un cuidadoso examen antes de ratificarla, y la inquietud de algunos Estados en el sentido de 
que su puesta en práctica podría fomentar la llegada de más personas en situación irregular, han 
conspirado contra su entrada en vigencia.”15 
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Otros instrumentos internacionales para la protección de los derechos 
humanos de los inmigrantes: 
 Convención sobre la Esclavitud (Sociedad de Naciones) (1927). 
 Convenio sobre el trabajo forzoso (Conferencia General de la 
Organización Internacional del Trabajo en su decimocuarto 
período de sesiones, 28 de junio 1930) (1932). 
 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). 
 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951). 
 Abolición del trabajo forzoso (1959). 
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (1966). 
 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966). 
 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial (1965). 
 Convención sobre los Derechos del Niño (1989). 
 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (1979). 
 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes (1984). 
 Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos 
de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 
(1990). 
 Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil (1999). 
 Protocolo adicional al Convenio de las Naciones Unidas contra 
la criminalidad transnacional organizada que pretende prevenir, 
reprimir y castigar la letra de cambio de las personas, en 
particular las mujeres y los niños (2000). 
 Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del 
Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la 
utilización de los niños (2000). 
 
2. Desprotección y vulnerabilidad de los inmigrantes 
 Además de la gravedad que implica el tráfico de personas, delito que los 
países y la comunidad internacional deben sancionar con la mayor severidad, la 
migración entraña formas de desprotección y vulnerabilidad. Así ocurre con los 
movimientos por razones involuntarias, de naturaleza política o ambiental, que 
involucran coerción y están expuestos tanto a la esquiva institucionalidad del refugio 
como a las complejidades de reasentamiento y la reinserción. Como obedecen a 
circunstancias coyunturales e imprevistas, es difícil conjeturar sobre la evolución 
futura de estos movimientos, pero es probable que su incidencia se reduzca en la 
medida en que los países profundicen sus procesos de democratización y estén mejor 
preparados para enfrentar las consecuencias de los desastres naturales.  
La indocumentación, resultante de la extensión de la permanencia más 
allá del tiempo autorizado, y la consiguiente deportación, son dos hechos comunes 
de la migración contemporánea. Ambos implican la vulneración de los derechos 
humanos —como la detención arbitraria, la extorsión y el abuso de autoridad—, que 
suele traer aparejada el trato discriminatorio de los migrantes en función de su origen, 
calificaciones o pertenencia étnica. Si bien debido a la flexibilización laboral las 
formas irregulares de contratación de trabajadores están muy difundidas, los 
extranjeros las experimentan con mayor frecuencia por su desprotección legal, 
especialmente notoria entre los indocumentados. 
Las medidas de control riguroso de las entradas y de supervisión estricta 
de la permanencia adoptadas por muchos países para reducir la migración 
indocumentada han resultado poco efectivas. Como no se aquilatan bien los factores 
que impulsan la migración, se actúa sólo en el plano superficial de un fenómeno de 
raíces muy profundas. La experiencia indica que la indocumentación es un hecho 
elusivo, que aumenta cuando se endurecen los controles migratorios; asimismo, ante 
la mayor rigidez de estos controles, los migrantes —en ocasiones acicateados por la 
demanda laboral de empresarios inescrupulosos— desarrollan estrategias para 
permanecer, a cualquier costo, más allá del tiempo oficialmente permitido. “Las 
prácticas controladoras, inspiradas en normas restrictivas, desconocen las contribuciones potenciales de 
la migración a la prosperidad económica de las sociedades de destino, abren espacio para la 
generación de imágenes públicas extremadamente negativas respecto de la migración y alimentan 
reacciones xenófobas y racistas (FNUAP, 1998) y también guardan relación con el surgimiento y 
la expansión de las redes de organizaciones delictivas que manipulan la industria de la migración y 
lucran con el tráfico de personas.”16 
En Perú, la relatora especial Gabriela Rodríguez Pizarro “Durante su 
misión, la Relatora Especial visitó Lima, Tacna y Tumbes. La Relatora Especial concluye que 
amplios sectores de la población, y en particular los jóvenes, perciben la emigración como la única 
solución frente al desempleo y la pobreza. El crecimiento económico que ha experimentado el país en 
los ˙últimos años no se ha reflejado aún en una mejora significativa del mercado laboral que permita 
la inserción laboral de los jóvenes y la reducción del desempleo y la informalidad. Además, continúan 
existiendo amplias zonas del territorio en donde el olvido social y el desinterés político serían 
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evidentes, lo que obliga a sus poblaciones a buscar trabajo en los países vecinos como estrategia de 
subsistencia.  
El Gobierno ha tomado conciencia de la dimensión del fenómeno y los problemas que 
plantea la salida masiva de sus ciudadanos, muchos de ellos en condiciones de irregularidad. La 
Relatora Especial alienta al Gobierno a continuar trabajando en la reforma de su política de 
protección, asistencia y promoción de las comunidades peruanas en el exterior, llevándola a la 
práctica a través de sus representaciones diplomáticas y consulares y reforzando la imagen del cónsul 
como servidor público. Los esfuerzos del Estado peruano resultan aún insuficientes para hacer frente 
al tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos.”17 
“Integración parcial de los inmigrantes: el elevado volumen de inmigrantes 
en situación irregular que se constata en algunos países receptores, es una de las más importantes 
expresiones de vulneración de derechos, pues la tolerancia a la existencia de estos inmigrantes no 
asegura sus derechos laborales, de reunificación familiar o de protección social.”18 
La carta internacional de los derechos humanos y, específicamente, en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos se ha abierto la puerta al 
reconocimiento de la existencia de los derechos que tiene todo ser humano en el 
mundo. Los órganos de protección, vinculados al Consejo de Derechos Humanos, 
los creados por tratados internacionales o convenios y los instrumentos 
internacionales, establecen obligaciones jurídicas para todos los países que el 
ratifiquen y, en consecuencia, los Estados se obligan a respetar, garantizar y proteger 
los derechos humanos. 
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18 CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). (2006). CUATRO TEMAS 
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La aplicación y la eficacia de los acuerdos deberían ser más perfectas e 
idóneas porque poseen problemas. Según la CEPAL “Para los migrantes, el disfrute de los 
derechos humanos involucra el deber de respetar las leyes de los países de acogida, lo que pone de 
relieve las responsabilidades individuales y de los países emisores en la educación, previsión de la 
migración irregular y combate a la trata de personas (CEPAL, 2002). Para los países de acogida, 
el ejercicio de soberanía no sólo se entiende como una potestad o un privilegio, sino también, como 
una responsabilidad: “Tal como los individuos tienen derechos y responsabilidades como ciudadanos 
de estado, entonces los estados tienen derechos y responsabilidades como los miembros de la 
comunidad internacional”. (GCIM, 2005)”.19 
Sin embargo, la CEPAL señala también que “La soberanía define también, el 
poder que tiene un Estado para defender su propia seguridad. Hay normas internacionales de 
derechos humanos, que permiten que se eludan algunas de ellas por consideraciones de seguridad 
nacional”20. Los  estados deben procurar y velar siempre por su seguridad y, en 
consecuencia, proteger a todos sus individuos, incluyendo a los inmigrantes. Esta 
razón, justifica muchas veces que no se unan a normas internacionales.  
La discriminación y los tratamientos inapropiados infligidos a los 
trabajadores inmigrantes fue una preocupación desde hace años. La OIT 
(Organización International del Trabajo) creó el convenio número 97 (C97); 
convenio sobre los trabajadores emigrantes, revisado en 1949, el cual estipula en su 
artículo 6: “Todo miembro para el cual el convenio presente está vigente, se compromete en aplicar, 
sin discriminación de nacionalidad, de raza, de religión ni de sexo, sobre los inmigrantes que se 
encuentran legalmente en los límites de su territorio, un tratamiento que no esté menos favorable que 
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 Ídem. 
el que les aplica a sus propios nacionales en cuanto a las materias asuntos: la remuneración, la 
vivienda, la seguridad social […].”21.  
Luego, surgió el Convenio C143: convenio sobre los trabajadores 
emigrantes (disposiciones complementarias). Convenio sobre las migraciones en 
condiciones abusivas y sobre la promoción de la igualdad de posibilidades y de 
tratamiento de los trabajadores emigrantes, de 1975.  
En 1985 apareció la Declaración de Derechos Humanos de las Personas 
que no son nacionales del país en que viven (Resolución 40/144) estipula: 
“Reconociendo que la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados 
en los instrumentos internacionales también debe proporcionarse a las personas que no son nacionales 
del país en que viven”.22 
Y, por último, en 1990 nació la Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares, la resolución 45/158, que entra en vigor en 2003, que se analizan en 
detalle un poco más adelante, para comprender su importancia para la protección de 
inmigrantes. 
Es importante analizar las situaciones e incluso áreas que tienen un alto 
riesgo de vulnerabilidad de los derechos de los inmigrantes, en nuestro caso, los 
peruanos. Estas áreas son: el trabajo, la salud, la educación, la discriminación, el 
tráfico de migrantes. 
1-. Declaración universal de los derechos humanos y pactos 
internacionales. 
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Es en 1948 que la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(DUDH) nació, revelando un texto  humanitario y sabio, que anunciaba el deseo y la 
necesidad de mantener o de alcanzar el bienestar del ser humano, su dignidad e 
igualdad entre ellos, la libertad y la solidaridad.  
De acuerdo con la información y la explicación en detalle de la situación 
de los inmigrantes peruanos en situación irregular, serían los más vulnerables, por 
ende deberíamos interesarnos  un poco más, tanto los ciudadanos como el estado, de 
su situación. Destaquemos ciertos artículos y derechos que se remitirían a la 
problemática de las personas inmigrantes en situación irregular en un país, en nuestro 
caso Chile.  
Primero, los derechos que se remiten a esta situación; 
 Derecho a un nivel de vida adecuado para cubrir lo necesario 
(alimentos, energía, vivienda). 
 Derecho a la salud. 
 Derecho a la seguridad social. 
 Derecho a trabajo, el acceso al mercado de trabajo y condiciones 
equitativas. 
 Derecho al respeto de su identidad cultural. 
 Derecho a la educación. 
 Derecho a la no discriminación 
 Prohibición de la tortura y tratos crueles, inhumanos y 
degradantes 
 Prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso 
 Derecho de las minorías 
Segundo,  artículos extraídos de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos que se remitirían a esta problemática es el artículo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 
8º, 9º, 13º, 19º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º y 28º 
Y en los pactos internacionales, como el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, los artículos que corresponderían serían 2º, 3º, 6º, 7º, 8º, 
9º, 10º, 12º, 13º, 24º, 27º 
 En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC), los artículos son el 2º, 3º, 7º, 9º, 11º, 12º y 13º 
2-. Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos 
de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 
Uno de los convenios crea por las Naciones Unidos (ONU), que 
concierne a los derechos de los inmigrantes en situación irregular es el Convenio 
internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
emigrantes y miembros de su familia, adoptada por la Asamblea general en su 
resolución 45/158 del 18 de diciembre de 1990. 
“Entre estos últimos se destaca la Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, en que se reconoce que muchos 
trabajadores migrantes y sus familias se encuentran desprotegidos en las legislaciones nacionales, se 
establecen definiciones internacionales de los trabajadores migrantes y se fijan normas de tratamiento 
de los derechos humanos específicos de toda persona migrante, cualquiera sea su origen y condición. 
Dado que se propone poner fin a la explotación y a todas las situaciones irregulares de la migración, 
su aplicación constituirá un avance decisivo para posicionar el tema de los derechos humanos de los 
migrantes en toda iniciativa destinada al tratamiento de la migración internacional contemporánea. 
La Convención fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre 
de 1990 y para entrar en vigor es preciso contar con la ratificación de un mínimo de 20 Estados. 
Hasta comienzos de 2002 esta Convención había sido ratificada por 19 Estados, entre ellos seis de 
la región (Belice, Bolivia, Colombia, Ecuador, México y Uruguay); otros tres países (Chile, 
Guatemala y Paraguay) otorgaron su firma (www.december18.net). Las numerosas disposiciones de 
la Convención, que exigen un cuidadoso examen antes de ratificarla, y la inquietud de algunos 
Estados en el sentido de que su puesta en práctica podría fomentar la llegada de más personas en 
situación irregular, han conspirado contra su entrada en vigencia.”23  
“El séptimo instrumento, la Convención Internacional de las Naciones Unidas para 
la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y los miembros de sus Familias, ha 
mostrado una adhesión baja, pues a noviembre de 2005, sólo 34 países la habían ratificado. Todos 
pertenecen al mundo en desarrollo, es decir, los países de origen de la mayoría de los migrantes 
internacionales (Ferrer, 2005).”24 
Hay que tener presente que, los peruanos en situación irregular en Chile  son una 
migración económica, ya que son trabajadores, y esto es bien definido por el Convenio mencionado, en 
el artículo 2: “1. Se entenderá por "trabajador migratorio" toda persona que vaya a realizar, realice 
o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional.”25  
Es importante profundizar en este acuerdo para encontrar y revelar los 
deberes de los Estados, en nuestro caso, el Estado chileno con respecto a sus 
inmigrados y, los derechos de los inmigrantes en esta situación. Es importante 
analizar de cerca, y tener  una visión global de los derechos y deberes, o compromiso 
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HUMANOS Y DESARROLLO. Montevideo, República Oriental del Uruguay. Esto ya fue 
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que pueden estar siendo descuidados o violados. He aquí, extractos de la 
Convención:  
“Teniendo en cuenta el hecho de que a menudo la migración es causa de graves 
problemas para los familiares de los trabajadores migratorios, así como para los propios 
trabajadores, particularmente debido a la dispersión de la familia,  
Teniendo presente que los problemas humanos que plantea la migración son aún más 
graves en el caso de la migración irregular, y convencidos por tanto de que se debe alentar la adopción 
de medidas adecuadas a fin de evitar y eliminar los movimientos y el tránsito clandestinos de los 
trabajadores migratorios, asegurándoles a la vez la protección de sus derechos humanos 
fundamentales,  
Considerando que los trabajadores no documentados o que se hallan en situación 
irregular son empleados frecuentemente en condiciones de trabajo menos favorables que las de otros 
trabajadores y que para determinadas empresas ello constituye un aliciente para buscar ese tipo de 
mano de obra con el objeto de obtener los beneficios de una competencia desleal,  
Considerando también que la práctica de emplear a trabajadores migratorios que se 
hallen en situación irregular será desalentada si se reconocen más ampliamente los derechos humanos 
fundamentales de todos los trabajadores migratorios y, además, que la concesión de determinados 
derechos adicionales a los trabajadores migratorios y a sus familiares que se hallen en situación 
regular alentará a todos los trabajadores migratorios a respetar y cumplir las leyes y procedimientos 
establecidos por los Estados interesados,  
Convencidos, por ello, de la necesidad de lograr la protección internacional de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, reafirmando y estableciendo 
normas fundamentales en una convención amplia que tenga aplicación universal,..”26 
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2.1  Derecho a trabajo. 
En el ámbito del trabajo, el inmigrante en situación irregular está muy 
expuesto, pues, la mayoría de ellos, en el caso de los peruanos en Chile, llegan para 
buscar trabajo, una mejor calidad de vida y para enviar dinero a sus familias que han 
quedado en el Perú. Pero, es en este sector que están en una situación de 
vulnerabilidad y en el que sus derechos fundamentales son violados. Para mantener 
un trabajo, se aceptan condiciones de trabajo precarias y de remuneraciones 
reducidas. Además,  se tener el miedo constante de ser descubierto o denunciado. 
Estos trabajadores en situación irregular cada día están enfrentados a los 
abusos y a las violaciones de sus derechos, esto se traduce en recibir remuneraciones 
más bajas que el sueldo base, hacer jornadas extremadamente largas de trabajo, hacer 
horas extra sin ser pagados y no tener un seguro.  
Es precisamente por estas razones que el gobierno chileno ha creado un 
proceso de regularización de la situación de los inmigrantes en situación irregular. Sin 
embargo, desgraciadamente, la realidad es muy diferente, las inmigrantes peruanas 
que ocupan los empleos domésticos no son aseguradas y no reciben beneficios 
sociales. 
Se crea, el Convenio De Las Naciones Unidas Dobla La Criminalidad 
Transnacional Organizada. Fue adoptado en el año 2000, el cual tiene por finalidad 
“promover la cooperación con el fin de prevenir y de combatir más eficazmente la criminalidad 
transnacional organizada”27 
Debe tenerse en cuenta que la explotación de las personas en el campo 
del trabajo sexual es una preocupación del Gobierno de Chile y del Perú, quienes se 
han puesto en campaña para luchar contra esto.  
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 ONU. (2000). Convención de las Naciones Unidas contra la criminalidad transnacional 
organizada. 
http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_french.pdf 
Chile es un país atractivo por ser emergente económicamente, abierto en 
el mercado e incluso es uno de los países que más se desarrolla América pero, 
también, ofrece una sociedad desigual en el dominio económico y social. 
La trata de Personas, es una realidad en Chile. Del punto de visto 
legislativo, Chile ratificó el Convenio de las naciones unidas contra la criminalidad 
organizada transnacional el 4 de diciembre de 2003 y sus protocolos adicionales, 
como el protocolo contra el tráfico ilícito de emigrantes por vía terrestre, área y 
marítima; y también el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños, en noviembre de 2004. De este hecho, el 
país es obligado a adoptar una legislación nacional concordante con estos 
documentos. Ha sido ratificado así, un proyecto de ley para especificar el delito del 
tráfico ilícito de emigrantes y trata de personas. Este texto fue aprobado 
unánimemente en el 2007. 
Según un reporte de la CEPAL en el año 2007 “El tráfico de migrantes y la 
trata de personas son fenómenos tipificados en dos protocolos de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional: según el Protocolo para prevenir, 
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, la trata se produce cuando 
se reúnen estas tres condiciones: i) la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas; 
ii) se lleva a cabo mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el 
fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción 
de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra 
(salvo entre los menores de 18 años); y iii) conlleva fines de explotación, incluyendo básicamente la 
explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 
forzados, la esclavitud, o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de 
órganos.”28 
En cuanto a la situación de los trabajadores inmigrantes en situación 
irregular, una de las características más presentes, es la de la ausencia de un contrato 
de trabajo en Chile. El Departamento de extranjería chileno, establece un conjunto 
de requisitos para otorgar una visa de trabajo. Estando bajo un contrato, hay ciertos 
aspectos que se convierten un poco problemáticos, como por ejemplo, el empleador 
debe comprometerse a pagar el pasaje de vuelta al empleado y a su familia. Esto 
podría provocar una dependencia que podría volverse abusiva, pagándoles salarios 
muy bajos y hacerlos trabajar largas jornadas de trabajo. 
Este problema está muy presente,  ya que “el trabajo doméstico concentró el  
71 % del fuerza de trabajo peruana en Chile y las trabajadoras peruanas representan casi el 80 % 
de extranjeras que laboran este sector”. En este caso, es importante referirse a la legislación chilena. 
En el código del trabajo chileno hay artículos que se remiten a esta situación, concerniente al trabajo 
domestico a mujeres inmigrantes peruanas. Inicialmente, el artículo 149 estipula lo siguiente: “Son 
trabajadores de casa particular las personas naturales que se dediquen en forma continua, a jornada 
completa o parcial,  al servicio de una o más personas naturales o de una familia, en trabajos de aseo 
y asistencia propios o inherentes al hogar.”29 
Esto dice, no existen límites de género o actividades de trabajo que el 
empleado debe realizar. En la ausencia de especificación de las actividades que deben 
realizar, pues  las actividades pueden ser múltiple, interminables, lo que deja un vacío 
para los abusos. Luego, el artículo 149 del mismo código, se refiere al descanso del 
empleado, que establece la ley: “La jornada de los trabajadores de casa particular que no vivan 
en la casa del empleador, no podrá exceder en ningún caso de  12 horas diarias y tendrán, dentro de 
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esta jornada, un descanso no inferior a una hora  imputable a ella. Cuando vivan en la casa del 
empleador no estarán sujetos a horario, sino que éste será determinado por la naturaleza de su labor, 
debiendo tener normalmente un descanso absoluto mínimo de 12 horas diarias. Entre el término de 
la jornada diaria y el inicio de la siguiente, el descanso será ininterrumpido y, normalmente, de un 
mínimo de 9 horas. El exceso podrá fraccionarse durante la jornada y en él se entenderá incluido el 
lapso destinado a las comidas del trabajador.”30 
Como podemos comprobar, no hay especificación respecto a las 
empleadas que viven en la casa o “puertas adentro”, no se establece el número de 
horas de trabajo. De este hecho, el día de trabajo puede ser interminable y agotador. 
Este vacío de la norma es conocido por los empleadores y  por las empleadas, por 
ende, a su vez se asume el riesgo de sumisión por la parte de la empleada y abusos 
por parte de los empleadores.  
El siguiente artículo corresponde al salario de los empleados, artículo 
151: “La remuneración de los trabajadores de casa particular se fijará de común acuerdo entre las 
partes, comprendiéndose además del pago en dinero efectivo, los alimentos y la habitación cuando los 
servicios requeridos exijan que el trabajador viva en la casa del empleador. Con todo, la 
remuneración mínima en dinero de los trabajadores de casa particular será equivalente al 75% del 
ingreso mínimo mensual. Los trabajadores que no vivan en la casa del empleador y se desempeñen a 
jornadas parciales o presten servicios sólo algunos días a la semana, tendrán derecho a una 
remuneración mínima no inferior a la referida en el inciso anterior, proporcionalmente calculada en 
relación con la jornada o con los días de trabajo. Las prestaciones de casa habitación y alimentación 
de los trabajadores de casa particular no serán imponibles para efectos previsionales.”31 
Lo expuesto en este artículo es poco comprobable, porque es difícil 
saber con exactitud cuánto ganan éstas inmigrantes. Esto depende también, de donde 
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 Ídem,  
 
trabajan y del nivel socioeconómico que poseen estas familias, y todo esto favorece la 
existencia de una situación irregular. 
Hay ciertas características que sueñen estar presentes, por ejemplo como 
los abusos sexuales, la falta de alimento o de su calidad, la falta de agua caliente, de la 
calefacción en invierno y el comportamiento agresivos, violento y denigrantes de los 
empleadores hacia los trabajadores, los cuales están muy presentes. Estando en una 
situación irregular, denunciar este tipo de abuso se vuelve casi inimaginable e 
imposible, por miedo de perder el trabajo y de este hecho, el salario; además, no 
quieren ser involucradas con la justicia, porque si están en posición irregular, esto 
provocaría dificultad en su regularización de su situación y la posibilidad de hacer 
valer sus derechos. 
Desgraciadamente, todas estas situaciones y elementos crean un  espacio 
propicio para violar los derechos humanos, dejando a los inmigrantes- trabajadores, 
sin tener realmente una posibilidad de presentarse y reclamar ante el tribunal 
respectivo.  
Ellas enfrentan mayor vulnerabilidad porque necesitan mantener un 
empleo continuo durante dos años mientras se tramita su visa permanente. 
Según un reporte de Gabriela Rodríguez, la violencia contra los 
trabajadores inmigrantes es un tema que toma importancia porque está muy presente 
hoy, como la violencia física, psicológica o sexual; la  desnutrición, falta de atención 
médica, entre otros. Estos trabajadores están presentes sobre todo en el sector 
informal de los países receptores, los cuales son mal remunerados y estigmatizados. 
Los vacíos o ambigüedades que posee la legislación de los países receptores, aumenta 
y agrava la situación de estos empleados, porque pueden estar en una situación de 
dependencia del empleador, entre otras situaciones de riesgo. 
“Chile cuenta con una política de reunificación familiar incorporada dentro de la 
actual legislación migratoria que está en concordancia con el Convenio sobre protección de los derechos 
de todos los trabajadores migrantes, firmada y ratificada por Chile en 2005. Ésta es extensiva a los 
hijos de cualquier edad (a diferencia, por ejemplo, de la legislación española que pone un tope de edad 
para los hijos) y a los padres. Esta política permite que toda persona extranjera que se encuentra en 
posesión de visa definitiva pueda traer al país a sus hijos o padres y éstos adquieren en forma 
automática el permiso de residencia, sin tener que demostrar contrato de trabajo.”32 
 
2.2-. Derecho a  la Salud 
El derecho a la salud, a la asistencia médicas, entre otros, también; 
desgraciadamente son atropellados porque los inmigrantes no pueden tener el 
derecho a la salud si no tienen, en Chile, un carnet de identidad, el cual es dado por el 
departamento de extranjería, a los que están en situación legal y regular. En 
consecuencia, los inmigrantes en situación ilegal no tienen acceso a esta tarjeta, pues 
no tienen acceso tampoco a sus servicios, esto significa que su derecho a salud es 
quebrantado. La única opción que tendrían para recibir sus servicios, es conseguir 
una tarjeta indigente (tarjeta de indigencia). Este problema está presente hasta el día 
de hoy. 
Así como ya lo mencionamos, para las mujeres inmigrantes embarazadas 
en situación irregular, existe un programa para prestarles una asistencia 
correspondiente y así regularizar su situación. Las informaciones de los programas de 
asistencia no son divulgadas correctamente o no se dan a conocer adecuadamente, es 
por la razón que es importante dar a conocer esta información a esta población y 
consideren en estos programas la posibilidad de estar de manera legal en Chile. 
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Según un estudio de la Universidad Diego Portales “en los hechos, sin 
embargo, la llamada atención universal está lejos de ser una realidad. En efecto, un diagnóstico 
realizado a una muestra de 145 personas –33 familias– en las que existían 64 niños y niñas, 
residentes principalmente en las comunas de Independencia y Recoleta, da cuenta que la mayoría de 
los niños y niñas inmigrantes no se encuentran inscritos en los consultorios de salud, ascendiendo a 
73,4% el total no inscrito, y a nada más que 26,6% el total inscrito. Tratándose de los padres, la 
situación es algo mejor, alcanzando un 54,5% el total de inscritos, y 45,5% el total de no 
inscritos.”33 
Esto se ha debido en una gran parte a ilegalidad e irregularidad de su 
situación, porque para poder tener acceso a los servicios salud, hay que obtener un 
carnet de identidad y luego ser inscrito, como mencionamos anteriormente. Por 
ende, su derecho a la salud es transgredido y negado por ciertas instituciones, porque 
valoran el respetar la ley.  
Según el artículo titulado Derechos humanos: “Derechos humanos: 
Admiten una demanda de peruano contra Estado chileno”, apareció en el diario 
chileno “El Mercurio”, en julio de 2010,  que la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos admitió una demanda contra el estado chileno del ciudadano 
peruano Mario Gálvez, donde este denuncia la negación de atención médica. “Éste 
denunció que en julio de 2004, estando en Santiago con sus papeles en regla, se le denegó atención 
médica y hospitalaria para tratar las lesiones sufridas en un accidente a bordo de un microbús. El 
médico declaró al diario La Nación que el hombre no poseía cédula de identidad y que le recomendó 
que regularizara su situación. Sin embargo, el ciudadano peruano acreditó que el 14 de junio de ese 
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año ingresó a territorio chileno con visa de turista, por lo que al momento del accidente estaba con sus 
papeles en regla.”34 
La ley chilena “Ley 18.469” regulariza el ejercicio del derecho 
constitucional sobre la protección de la salud y crea un régimen de prestaciones de 
salud. Ésta, estipula en su artículo 2: “Los establecimientos asistenciales del Sistema Nacional 
de Servicios de Salud no podrán negar atención a quienes la requieran, ni condicionarla al pago 
previo de las tarifas, o aranceles fijados a este efecto, sin perjuicio de lo prescrito en los artículos 16 y 
28”35 
Dicho esto, los servicios médicos no pueden ser negados, incluyendo a 
los inmigrantes en situación irregular y a los turistas que se encuentre en el territorio 
chileno. Pero, no hay que olvidar que “al encontrarse en situación de irregularidad, estas 
personas no tienen la posibilidad de obtener un R.U.T., que constituye el requisito básico para poder 
inscribirse en los consultorios de salud.”36, esto dice, que el R.U.T. y poseer una cédula de 
identidad es un requerimiento esencial para poder inscribirse en los establecimientos 
médicos. 
 
2.3-. Derecho a la Educación 
En 2003, el Ministerio de Educación ha puesto en marcha una política 
llamada: “Por el derecho a la Educación: integración, diversidad y no discriminación” 
que establece que todos los hijos de los inmigrantes tienen derecho a inscribirse en 
un establecimiento educacional, independientemente de la situación de irregularidad 
o no de estos. El Ministro de Educación, en esos años, don Sergio Bitar, dijo que era 
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importante implementar esta política, porque muchos niños estaban quedando al 
margen del sistema educativo, ya que las escuelas o colegios estaban solicitando 
documentos que acrediten su regularidad y legalidad en el país. Se concedió, por lo 
tanto, una visa de estudiante, para regularizar su situación. 
Los niños emigrantes que pertenecen a las familias vulnerables, no eligen 
emigrar, pero si sus padres lo hacen, muchos igual participan en el proyecto familiar; 
trasladándose a un nuevo país. Pero, esto implica dejar parte de su familia y amigos, 
situación difícil de manejar para los niños, porque el miedo, el sufrimiento y la 
angustia sobrevienen inevitablemente, producidos por estas pérdidas. Llegando a 
Chile, el niño puede encontrarse sumergido en situaciones múltiples, como por 
ejemplo, no poseer documentos que certifican su escolaridad, no tener estos 
documentos legalizados, una correcta convalidación estudios, entre otros, los cuales 
serían problemas que surgirían en el momento de la inscripción al establecimiento. 
En este ámbito, podemos referirnos a la Convención contra la 
Discriminación en la Educación de 1960, vigente en 1962, que indica: 
“Recordando que la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma el 
principio de que no deben establecerse discriminaciones y proclama el derecho de todos a la educación,  
 
Considerando que las discriminaciones en la esfera de la enseñanza constituyen una violación de 
derechos enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos,  
 Artículo 1: 1. A los efectos de la presente Convención, se entiende por 
“discriminación” toda distinción, exclusión, limitación o preferencia, fundada 
en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de 
cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el 
nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad 
de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial:  
a. Excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y 
tipos de enseñanza; b. Limitar a un nivel inferior la educación de una 
persona o de un grupo; c. A reserva de lo previsto en el artículo 2 de la 
presente Convención, instituir o mantener sistemas o establecimientos de 
enseñanza separados para personas o grupos;  d. Colocar a una persona o a 
un grupo en una situación incompatible con la dignidad humana.  2. A los 
efectos de la presente Convención, la palabra “enseñanza” se refiere a la 
enseñanza en sus diversos tipos y grados, y comprende el acceso a la 
enseñanza, el nivel y la calidad de esta y las condiciones en que se da.  
 Artículo 3: A fin de eliminar o prevenir cualquier discriminación en el 
sentido que se da a esta palabra en la presente Convención, los Estados 
Partes se comprometen a: a. Derogar todas las disposiciones legislativas y 
administrativas y abandonar todas las prácticas administrativas que 
entrañen discriminaciones en la esfera de la enseñanza; b. Adoptar las 
medidas necesarias, inclusive disposiciones legislativas, para que no se haga 
discriminación alguna en la admisión de los alumnos en los establecimientos 
de enseñanza; c. No admitir, en lo concerniente a los gastos de matrícula, la 
adjudicación de becas o cualquier otra forma de ayuda a los alumnos, ni en 
la concesión de permisos y facilidades que puedan ser necesarios para la 
continuación de los estudios en el extranjero, ninguna diferencia de trato entre 
nacionales por los poderes públicos, salvo las fundadas en el mérito o las 
necesidades ; d. No admitir, en la ayuda, cualquiera que sea la forma que 
los poderes públicos puedan prestar a los establecimientos de enseñanza, 
ninguna preferencia ni restricción fundadas únicamente en el hecho de que los 
alumnos pertenezcan a un grupo determinado; e. Conceder, a los súbditos 
extranjeros residentes en su territorio, el acceso a la enseñanza en las mismas 
condiciones que a sus propios nacionales.”37 
Podríamos incluir, los resultados de la séptima consulta de los estados 
miembro sobre la aplicación del convenio y de la recomendación que concerniría a la 
lucha contra la discriminación en el dominio de la enseñanza: 
“42. Se desprende claramente de los informes que la voluntad recientemente fijada por 
numerosos países europeos de luchar contra la discriminación en el dominio de la enseñanza basada 
en la raza o el origen es en parte debido al crecimiento de las poblaciones inmigradas así como la 
llegada de un número significativo de niños de familias inmigrantes en muchas escuelas. Los Estados 
han adoptado diferentes enfoques a este problema. 
44. A pesar de los progresos en los últimos años, la mayoría de los Estados reconocen 
que los desafíos de la eliminación de la discriminación en la enseñanza y de la igualdad de 
oportunidades en materia de educación estarán siempre presentes. Aunque los grupos marginados y 
vulnerables son identificados, claramente, en los informes de los Estados, los obstáculos sociales y 
culturales y la desigualdad de las posibilidades en el acceso a una educación de calidad se quedan 
entre las grandes dificultades de las políticas nacionales de la educación. Estas cuestiones muy 
importantes son abordadas en los informes de varios Estados miembro.”38 
 
2.4-. Derecho a la No Discriminación 
Las violaciones de los derechos de los inmigrantes se ven agravadas por 
la discriminación que existe en Chile, hacia los inmigrantes peruanos, bolivianos, 
ecuatorianos, entre otros. Esta discriminación se manifiesta en la totalidad de los 
dominios de su vida cotidiana. La xenofobia está presente en Chile, reduciendo, pero 
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 ONU. (1960). Convención concerniente la lucha contra la discriminación en el dominio de la 
enseñanza. http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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 ONU. (2007). résultats de la septième consultation des états membres sur l’application de la 
convention et de la recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine 
de l’enseignement (1960). http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001540/154007f.pdf                                                                                                                                                  
aún, visible. “Actualmente no existe una política nacional que se haga cargo de la xenofobia, 
cuestión que se encuentra en clara contradicción al rol que el mismo Gobierno ha dicho que debe 
ejercer, en orden a “facilitar la integración armoniosa de los extranjeros que legalmente residan en 
Chile a la comunidad nacional, promoviendo para este efecto la igualdad de trato en materia laboral, 
seguridad social, derechos culturales, y libertades individuales.”39”.40 
Los medios de comunicación desempeñan un papel importante en el 
difusión de imágenes, en nuestro caso, de inmigrantes peruanos en situación 
irregular, porque muestran siempre imágenes degradantes, negativas de ellos. 
También, utilizan un vocabulario diferente y despectivo, el  cual es adoptado y 
adaptado por la población muy rápidamente. 
Según un artículo de prensa publicado en el periódico chileno “La 
Nación”, en diciembre del 2004, titulado: “Xenofobia en Chile” expone que “los 
resultados de la encuesta realizada por la Unicef a escolares sobre la percepción que ellos tienen en 
particular de los extranjeros es el reflejo de la sociedad chilena que tras prolongados esfuerzos ha 
logrado resultados económicos que lo sitúan por sobre el resto de Sudamérica. El habernos 
transformado en una especie de El Dorado es lo que ha empujado a tantas personas de los países 
vecinos llegan al nuestro, tras una mejor calidad de vida, cosa que no siempre han logrado por 
nuestra intolerancia. Como doloroso ejemplo, entre muchos, está el caso de la niña ecuatoriana, que 
al parecer su familia gozaba de un relativo buen pasar económico dentro de una deplorable 
aceptación social.”41 
Es interesante para nuestra tesis, estudiar el Convenio Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Esta fue 
adoptada, abierta para la firma y a la ratificación por la Junta general en su 
                                                 
39 Departamento de Extranjería, Gobierno de Chile; Propuesta Política Migratoria; versión 
actualizada a octubre de 2004; p. 14 
40 Ob. Cit. 
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 Disponible en : 
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20041205/pags/20041205184925.html 
resolución 2106 A XX del 21 de diciembre de 1965. Su entrada en vigencia fue el 
4 de enero de 1969. Esta convención, señala puntos importantes que hay que tener 
en cuenta: 
 “Artículo 1: 1. En la presente Convención la expresión "discriminación 
racial" denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada 
en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por 
objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, 
en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en 
cualquier otra esfera de la vida pública 
 Artículo 2: 1. Los Estados partes condenan la discriminación racial y se 
comprometen a seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una 
política encaminada a eliminar la discriminación racial en todas sus formas y 
a promover el entendimiento entre todas las razas,…”42 
Según estos dos artículos, podemos comprobar que la discriminación, en 
su sentido global, no es tolerada en ningún ámbito. Luego, el artículo 2, recuerda que 
el Estado, en nuestro caso chileno, debe tomar las medidas necesarias para garantizar 
que no se produzcan hechos de discriminación en el territorio. 
 
2.5 Problemática compartida entre países receptores y 
transmisores de inmigrantes y una visión positiva de la migración. 
Esta gran problemática que es la migración económica, en nuestro caso 
también irregular, es compartida por el país receptor y por el país transmisor de 
inmigrantes, porque como lo propone y lo comprueba el Informe de la Comisión 
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 ONU. (1965). Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial. 
 
Mundial sobre la Migración Internacional haría falta: “crear empleos y medios de 
subsistencia en los países de origen. Los esfuerzos más grandes deberían ser hechos para crear 
empleos y medios sostenibles de subsistencia en los países en vías de desarrollo, con el fin de que los 
ciudadanos de estos países no se sientan forzados de emigrar. Países en vías de desarrollo y países 
industrializados deberían perseguir políticas económicas y poner en ejecución los compromisos que 
permitirán alcanzar este objetivo.”43, se señala que “las políticas de migración no podrán resolver 
por sí solas a las presiones que llevan a la gente a buscar trabajo más allá de las fronteras de su 
propio país. Una etapa de este proceso debe llevar a los países de origen a asumir su responsabilidad 
sobre el bienestar de sus ciudadanos, creando las condiciones en que éstos puedan satisfacer sus 
necesidades, ejercer sus derechos humanos, realizar su potencial y satisfacer sus aspiraciones en su 
propio país. Tal no es el caso actualmente.”44 
 
Una visión positiva de la migración 
Es importante no olvidar o descuidar el aporte y la contribución que 
hacen a los inmigrantes en el país de acogida y en su propio país. Correr riesgos de 
realizar un viaje hacia lo desconocido, es una prueba de coraje, de valentía, de 
esfuerzo, de ideales y sueños de un futuro mejor en mundo mejor. Estas personas 
llegan a un país para trabajar o a dar un servicio, que el país receptor necesita y que 
los inmigrantes aceptan con gusto. Los peruanos en Chile comparten, también, sus 
costumbres como sus comidas o  sus platos típicos, los cuales los chilenos aprecian y 
aprueban fuertemente. Los inmigrantes así amparan a sus familias desde el 
extranjero, la prueba de fuerza y constancia, son características propias de ellos. Es 
importante promover las contribuciones de los inmigrantes a la sociedad, ya que los 
países necesitan la migración, por lo que debemos cambiar las imágenes equivocadas 
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que se tienen de la migración como algo malo o invasivo. Esto podría ayudar a la 

























IV. Capítulo III “Proposiciones y compromisos para el 
futuro” 
Los Estados, en el ejercicio de su soberanía deben decidir y estipular, a 
través de una ley clara, quién puede ingresar, permanecer y residir sobre su territorio, 
estableciendo los documentos que se deben poseer y los procedimientos que se 
deben seguir frente a las instituciones que correspondan. Además, tienen la misión, 
aun más, la obligación de proteger y defender  los derechos de los emigrantes. Los 
Estados deben atacar  las condiciones que favorecen la migración irregular facilitando 
y ofreciendo más oportunidades de emigrar legalmente y tomando medidas contra 
los empleadores que contratan a inmigrantes que están de manera irregular. 
Las Organizaciones No Gubernamentales (ONU), las comunidades de 
emigrantes y organismos de las diásporas y otras partes interesadas tiene el cometido 
o deber moral de colaborar y auxiliar a los Estados para establecer el contacto con los 
emigrantes en situación irregular y darles soluciones para que puedan regularizar esta 
situación.  
El Sistema Internacional tiene diversas propuestas, una de ellas es la que 
expone la  XV Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, realizada 
en Salamanca, España; en el año 2005, la cual exprime en su declaración: 
 “ a. coordinar políticas comunes para la canalización y el tratamiento 
ordenado de los flujos migratorios;  
 b. desarrollar, con el apoyo de la sociedad civil, un programa de acciones 
públicas que promuevan el respeto a los derechos humanos de los migrantes y 
de sus familias, su integración, y el respeto de los derechos en los países de 
destino; 
 c. promover el valor de la diversidad y el respeto a la dignidad humana, en el 
marco del Estado de Derecho, como elementos esenciales del trato a los 
emigrantes, y erradicar cualquier modalidad de discriminación en contra 
suya; 
 d. promover experiencias de desarrollo que vinculen a los inmigrantes y sus 
familiares con los esfuerzos para potenciar el desarrollo en sus áreas de 
origen;                                                           
 
 e. desarrollar políticas conjuntas entre países emisores, receptores y de tránsito 
que favorezcan y faciliten también procesos temporales de migración laboral, 
con estímulos adecuados de promoción, capacitación y ahorro para su retorno 
en mejores condiciones.”45 
 
Respecto a los compromisos, Las Naciones Unidas, con sus órganos e 
instrumentos, ofrecen y proponen variadas soluciones para esta problemática y para 
respetar los derechos de los inmigrantes, en nuestro caso,  de los trabajadores, y más 
específicamente, en situación irregular.  
El compromiso de los Estados se demuestra en que tienen que respetar 
la adhesión y ratificación a los diferentes convenios, tratados y acuerdos, lo que tiene 
un carácter esencial para combatir las violaciones a los Derechos Humanos de los 
inmigrantes. Ha sido comprobado, durante esta tesis, que los obstáculos a la buena 
realización y la aplicación de medidas para respetar los derechos humanos, son 
bastante numerosos. Es importante que los Estados sean consecuentes con sus 
compromisos, por ende, que tomen conciencia de la viabilidad de las medidas que se 
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 XV Cumbre Iberoamericana, de jefes de Estado y de Gobierno. 82005). Salamanca, España. 
http://www.cumbre-iberoamericana.org/CumbreIberoamericana/default.htm 
comprometen a implementar y establecer en su normativa. La ratificación de los 
convenios, tratados o acuerdos no es un gesto significativo e influyente cuando una 
verdadera voluntad de instituir aquello a lo que se comprometieron, está ausente. 
Sabemos que los Estados, en nuestro caso, los sudamericanos tienen a la 
migración como un tema secundario, lo que puede ser comprensible cuando países 
como Colombia, Venezuela, Bolivia y Perú luchan constantemente con la economía, 
el desempleo, la pobreza, y manejar su situación socio-política. 
En el caso de migración irregular, la CMMI revela que “numerosos países, en 
particular los más prósperos, dedicaron mil millones de dólares a la creación de diversas técnicas de 
control fronterizo. Éstas comprenden el fortalecimiento efectivo de guardias fronterizos y de 
funcionarios de inmigración, la construcción de alambreras y de barreras en las fronteras”46, pero 
en el caso de los países en vías de desarrollo o los países de América Latina, por 
ejemplo, que no tienen los medios para hacerlo, se quedan sin la posibilidad de 
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V. Conclusiones 
Las legislaciones sobre derechos humanos se establecen en base a 
principio los cuales los estados deberían instaurar y continuar. En primer lugar, debe 
haber legítimo y objetivamente comprobable interés público, que el estado procura 
proteger. En segundo lugar, cualquier restricción debe estar basada en la ley y debe 
ser estrictamente limitada y proporcionada con el daño que temen. Estas 
restricciones no deben infringir  o afectar el disfrute de otros derechos humanos, 
especialmente, esto importa a los inmigrantes, para no violar su derecho de igualdad 
de trato y su derecho a la no discriminación. 
En el sistema Internacional, “los avances en la elaboración de la agenda sobre los 
derechos humanos de los migrantes deben mucho al trabajo, los informes y las recomendaciones de los 
organismos especializados de las Naciones Unidas y otros como la OIM. A ello cabe añadir las 
tareas llevadas a cabo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La primera creó en 1997 una relatoría específica 
sobre los migrantes, a partir de una resolución de la Asamblea General de la Organización de los 
Estados Americanos, y la segunda, la Relatoría Especial sobre los derechos humanos de los 
migrantes, en 1999. Los informes son de público conocimiento y describen tanto las vulneraciones de 
los derechos de las personas migrantes como las respuestas de las autoridades nacionales. 
CONCLUSIONES SOBRE LA GOBERNABILIDAD MIGRATORIA, 
LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESAROLLO  
Todos los temas que se enuncian a continuación deben formar parte de las propuestas 
que los gobiernos de América Latina y el Caribe aporten al proceso de diálogo de alto nivel sobre 
migración internacional y desarrollo, liderado por las Naciones Unidas, que culminará en la 
Asamblea General en el 2006. Sin embargo, como lo señala la CEPAL (2002a), el paso del 
unilateralismo al consenso requiere la realización de sucesivas rondas de negociaciones.  
A. MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS DE LOS 
MIGRANTES: RESPETAR LOS COMPROMISOS EN EL PLANO DEL 
DERECHO INTERNACIONAL  
Las Naciones Unidas, a través de los instrumentos del derecho internacional, así como 
el sistema interamericano, ofrecen un marco que hace posible dar soluciones a la problemática que 
enfrentan los migrantes para ejercer sus derechos. En este plano, resulta crucial que se generalice la 
adhesión de los países a dichos instrumentos, que acepten los regímenes internacionales y se 
comprometan a acatarlos.  
Ante la contrastante realidad que encaran muchos migrantes y los riesgos de 
vulneración de sus derechos, situación que ponen de manifiesto los informes de las Relatorías 
mencionadas, la comunidad internacional y, en particular, los países latinoamericanos y caribeños, se 
ven enfrentados a grandes incertidumbres y desafíos. La Comisión Mundial sobre las Migraciones 
Internacionales también reconoce estos hechos, que fueron bien descritos en las audiencias regionales 
(GCIM, 2005). Parte de ellos ya ha comenzado a asumirse a nivel multilateral, como lo sugieren 
las deliberaciones sostenidas en la Cumbre de las Américas y, más recientemente, en la Conferencia 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Lo mismo puede proyectarse a nivel nacional sobre 
la base de la ratificación de los instrumentos de derecho internacional creados para la protección de 
los derechos de los migrantes y el combate contra la trata de personas.   
Todos estos elementos son señales de avance en la elaboración de una agenda 
latinoamericana y caribeña sobre los derechos de los migrantes, ya que ofrecen un sustento para 
encarar la invisibilidad del problema.   
Al mismo tiempo, hay brechas y obstáculos que persisten. Para que los instrumentos 
internacionales, que son producto de una larga lucha por definir y proteger los derechos humanos de 
los migrantes, constituyan normas universalmente observadas, es preciso revisar acuciosamente las 
legislaciones internas con el fin de establecer su grado de correspondencia con los compromisos 
adquiridos. El reconocimiento por parte de los países de que sus emigrados son objeto de 
discriminación y explotación es una prueba contundente de la vulnerabilidad de los migrantes y de la 
necesidad de cooperación entre los estados. Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) deben 
desempeñar el importante papel de velar por la observancia de las normas con las que los Estados se 
han comprometido ante la comunidad internacional y de denunciar sus incumplimientos. Un 
complemento indispensable para la vigencia plena de los instrumentos de protección es la 
sensibilización y capacitación del personal responsable de ponerlos en práctica.   
Estas necesidades son también, en general, coincidentes con las que identifica la 
Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales. En su informe se recuerda, además, que 
los países de origen deben hacerse responsables del buen gobierno, la democracia y el empoderamiento 
de las mujeres, así como de los factores del desarrollo y la desigualdad que han transformado la 
migración en un fenómeno que, para la 48 población, no necesariamente es producto de opciones 
informadas. Los países receptores, según el informe, tienen que esforzarse por asegurar el respeto de 
los derechos humanos de las personas que cruzan sus fronteras —particularmente las víctimas de 
persecución en sus países—, a la vez que ejercen el derecho de los estados a controlar sus fronteras y a 
proteger la seguridad de sus ciudadanos. Estos países deberán elaborar normativas e implantar 
prácticas de protección de los derechos humanos de los migrantes que sean congruentes con los 
tratados internacionales que han ratificado (GCIM, 2005, pp. 58-60). 
Por lo tanto, la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos 
los trabajadores migratorios y de sus familiares es el régimen central para la defensa de los migrantes. 
Si su ratificación no es generalizada, la enorme tarea de proteger a los migrantes puede enfrentar 
dificultades. Es importante considerar que la reticencia de los países desarrollados a ratificar este 
instrumento no debe necesariamente constituir un impedimento para alentar a que lo hagan los 
países latinoamericanos y caribeños que aún se abstienen.  
Los países que lo suscriban pueden exigir reciprocidad, beneficiarse de un marco 
uniforme para las legislaciones sobre migración y plantear firmemente sus preocupaciones ante la 
comunidad internacional. Las organizaciones de la sociedad civil han ejercido un papel protagónico 
en la defensa de los derechos humanos y la prestación de asistencia a los migrantes, pero la principal 
responsabilidad recae en los estados. Evitar el desconocimiento de los instrumentos, erradicar los 
prejuicios que se suelen esgrimir para oponerse a su aprobación y demostrar su validez como parte de 
la historia del derecho internacional, es una tarea imperativa para la región, cuyo cumplimiento 
permitirá establecer una plataforma realista y efectiva para la protección de los migrantes.”47 
“La condición  migratoria irregular en la que se encuentran muchos peruanos en el 
exterior se traduce en una limitación importante en el ejercicio de sus derechos. 
La Relatora Especial considera que la discriminación y los abusos que sufren a los 
emigrantes peruanos deben ser combatidos con firmeza desde las instituciones del Estado peruano.  
La Relatora Especial alienta al Gobierno a continuar trabajando en la reforma de su 
política de protección, asistencia y promoción de las comunidades peruanas en el exterior, llevándola a 
la práctica a través de sus representaciones diplomáticas y consulares y reforzando la imagen del 
cónsul como servidor público. Las políticas migratorias pueden ser enriquecidas con las aportaciones 
de interlocutores sociales, ONG y académicos en la materia, entre otros.  
Es necesario que las autoridades consulares peruanas tengan la formación adecuada 
para poder garantizar la protección de los derechos humanos de sus connacionales en el exterior, 
incluidos sus derechos laborales, independientemente de su situación migratoria.”48 
La irregularidad va directamente relacionando con la clandestinidad, la 
cual es una situación en la que se llegan a encontrar los migrantes como 
consecuencia, entre otras cosas, de una deficiente información, del chantaje o del 
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